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r . D i r e o t o r d o ^Lt 
B i b l i o t o c a P u b l i ' j s a , 
N ú m . 17. 
NO B (L MOMEOTÚ DE CREAR ESTADOS 
fUERTES, SINO SOCIEDADES ROBUSTAS» 
«La supuesta libertad económica es un espejismo», dice Sanz Orrio 
Después de una jornada clcc 
toral brillante, parecía oportuno 
preguntar algunas cosas al Dele 
^do Nacional de Sindicatos, 
camarada Fermín Sanz Orrio, 
que no fuera traducir al lector la 
«sonrisa abierta» del líder, u 
ofrecerle pequeñas desenvoltu 
ras inforrtiativas respecto a la 
anécdota. Yo podría decir que 
el despacho de Fermín Sauz 
OrriOi está siempre abierto, y 
Podría difundir, igualmente, que 
al interlocutor de Fermín se le 
ofrece un banquillo para sentar 
se, y que no todo» se lo mere-
cen. Pero la anédota ta excluí-
mos en unos momentos en que 
la seriedad de unas preguntas y 
la trascendencia de las espues 
tas har(a a aquella injustificada. 
De las Elecciones Sindícales 
creemos que es lo menos impor 
tante señalar efusivídades y da 
que sólo lo cierran unas cortinas, tos. En buena piáctica periodís 
de suerte que los cuiiosos de la , tica, los datos deberían ser 
antesala puedan afinar el oído, y j equivocados. Esto lo han cumplí 
los impacientes darse a ver. do a rajatabla todos los periódicos 
las elecciones del dia 15 en la copifai 
estos días; Lo interesante parece 
quç es intentar fel descubrimíen 
to de las causas del éxito. A la 
gentw no se . le ha ocurrido un 
día—que ádemás estaba llovien 
do—irse a las urnas y vutar. Si 
este acto era voluntario, y han 
votado casi todos, es que creen 
(Pasa a la pág. coarta) 
m i de n n u i E s 
a los Cnlaces Sindicales 
elegidos en la capital 
£ n e/ oefo intervinieron el Gobernador 
Civil y el Delegado Provincial 
El día del Caudillo, en el Tea-
tro Marín, se celebró con asis-
tencia de los antiguos y nuevos 
enlaces sindicales, que llenaban 
el patio de butacas, la entrega 
de credenciales a los elegidos en 
las últ imas elecciones. Presidió 
el Jefe Provincial del Movimien-
to y Gobernador Civi l , excelen-
tísimo señor don Manuel Piza 
no, que sentaba a su derecha al 
Subjefe Provincial del Moví-
miento, camarada Martínez y a 
su izquierda al Delegado Pro-
vincial de1 Sindicatos, camarada 
Milián. 
[lecciones pira Vocales de las 
jaitas Sociales y íceaílcas 
Empresarios y trabajadores responden 
con amplio espíritu de colaboración 
La grandeza política de la jor* a las urnas para designar a los 
nada electoral que se ha celebra que habían de representarles en 
I do en toda España, muestra a las Juntas Sindicales. El agro 
los ojos de propíos y estraños turolense ha vivido unas horas 
la madurez alcanzada por la de intensa émoción electoral, 
Organización Sindical y la efica arrancando por un momento al 
cía conseguida cpn este sistema/ campesino de sus tierras para 
electoral, orgánico, que peí mite llevarlo a la Hermandad donde 
al pueblo español, expresar li-¡ (Pasa a la qaiata) 
bremente, mediante el sufragio,' ~ ' " " 
Los Secretarios Provinciales 
de Sindicatos, fueron dando lec-
tura a los enlaces ^elegidos, al 
mismo tiempo, que el Goberna-
dor Civ i l les 4iacía entrega de 
sus respectivas credenciales. 
Efectuada la entrega, tomó la 
palabra el Delegado Provincial 
de Sindicatos, saludando al ex-
celentísimo señor Gobernador, a 
los camaradas del Consejo Pro-
vincial y a los trabajadores de 
esta capital. A continuación pro-
nunció el siguiente discurso: 
Trabajadores: en este día del 
Caudillo, la Delegación Nacio-
nal de Sindicatos dispuso la 
entrega dé sus credenciales a 
los nuevos enlaces sindicales y.^  
el relevo de Tos que duraríte tres 
años han venido desempeñando 
esta función. 
En el ánimo de muchos existe 
la duda de cual es su misión y 
su función como Enlace Sindi" 
cal, pero, en el ánimo de otros 
mal intencionados existe la duda 
y la crítica de que para que es 
el enlace sindical y para que 
sirve. Estos son los menos afor-
tunadamente; son los mismos 
tque bajo principios distintos en-
torpecen los problemas de Es-
paña; son los negativos en su 
empresa, en vuestras Juntas y 
Sindicatos, los que no compare-
(Pasa a la sexta) 
su voluntad. 
En la jernada electoral celebra 
da en esta Capital y provincia 
el día 15 son dignos de destacar 
el interés y el entusiasmo de los 
productores y el elevadísimo 
porcentaje del censo que acudió 
Empresarios, á r k s nos: 
Vuestras dudas sobre pro-
blemas mercantiles; fiscales; 
f sacíales; sindicales, y é e to-
l do orden técnico, os serán 
, resueltas por la Asesoría Téc-
nica de la Vicesecretaria 1 
Provincial de Ordenación 
Económica. 
SERVICIOS GRATUITOS 
DE LA 
ORGANIZACION SINDICAL 
Ifl l i l i 
DEL MERCADO TRIGUERO 
Gobernar en un régimen de libertad 4 El procedimiento contrario de gober-
tiene grandes ventajas. Para el gober- f nar es el intervencionista. La interven-
nante significa popularidad, ínrrespon-' ción lleva consigo muchos graves i n -
sabilidad y, sobre todo comodidad. El convenientes; es recibida con hostilidad, 
ciudadano de un sistema liberal disfru- obedecida de mata gana, combatida 
ta de una envidiable soltura de MOVÍ por todos los medios legales y todos 
miento que agradece a la magninimidad los recursos clandestinos; levanta pro-
del Estado. Si encuentra dificultades, testas, sufre difamaciones y es objeto 
jamás las atribuye al Gobierno, porque de toda clase de resistencias para lo-
grar su descrédito y d ^ ^ a f i c i ó n . In-sabe que los Gobiernos liberales se 
inhiben a la generalidad de los casos. 
Dejan al ciudadano que se las arregle 
como pueda, cOn todas sus consecuen-
cias lo cual ahorra al gobernante infi 
nitos quebraderos de cabeaa. 
tervemeión significa papéíeo, informes, 
consultas...; en suma, lentitud y entor-
pecimiento que, aunque se procura re-, 
ducirlos al mínimo, siempre retrasan la 
marcha. 
JU Jamás un país intervenido se explica 
In intervención ni la justicia ni la per-
dona. La cree irreflcxiblemete, medida 
engorrosa que ha podido evitarse con 
un poco más de comprensión, molestia 
que se pudo ahorrar al país «i se hu-
biera estudiado bien otras soluciones... 
Calculad el malestar que produce» 
estas sugerencias en la imaginación del 
pueblo, siempre propenso a aceptar la 
solución más aparente y simplista. 
Siendo esto así, ¿cómo es que hay 
quien quiere gobernar en, régimen in-
tervencionista? |Ah/ Nadie quiere g»-
bernat con ese sistema. Si le descoa-
tenta al ciudadano recibirlo, más le 
violenta al gobernante imponerlo Por-
que la verdad es que la intervención 
( P M A la quiste) 
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Lfí V O Z D E C R / S T O ¡ f l K ( i O H K Dt PRIMER GRADO Resultados Je la capit0| 
E f ) E L T R A B A J O 
1? ^ m m h h ^ ^mmm^ü d a ; 
Se c e l é b r ó la Asamblea en M a d r i d , del 4 al 8 de Sep-
t iembre , en el S a l ó n de Actos de la D e l e g a c i ó n Nac iona l 
de Sindicatos, bajo la presidencia del E x c m o . y Rvdmo . 
gr. Asesor Nac iona l , Ob i spo de L e ó n . 
En la iglesia de J e s ú s de Med inace l i , de los PP. Ca-
puchinos, se c a n t ó el Vení Creator, of iciando eí l i m o . Sr. 
Rector de la ^Universidad Pontif icia de Salamanca. 
D. Gregor io Alastruey, m i e m b r o del Consejo Asesor de la 
A s e s o r í a y d e i a S e c c i ó n D o c t r i n a l . A c o n t i n u a c i ó n asis 
t ieron los Asesores a la s e s i ó n inaugural del n Curso de 
Estudios Etico-Sociales, celebrada en e l S a l ó n de Actos 
del Consejo Super ior de Investigaciones Cien t í f i cas . Tuvo 
una l e c c i ó n el P. Todo l í , Ó . P., y a c o n t i n u a c i ó n hablaron 
los É x c m o s . y Rvdmos . Sres. Obispos de L e ó n y Sala-
manca. 
Ei 5 se d e d i c ó . la s e s i ó n a las Memor ias -ponenc ias 
sobre Jas act ividades ejercidas durante el curso, a cargo 
de los directores de las Secciones Doc t r ina l , Apos to lado 
Religioso y Voz de Cris to en el Trabajo. S igu ió una in te-
resante d i s c u s i ó n sobre las materias tratadas. 
A c o n t i n u a c i ó n se n o m b r ó una C o m i s i ó n const i tuida 
por los Asesores de Burgos, M . L S. D . Fel ipe Abad ; de 
Cuenca, M . I . Sr. D . J o s é Ruiz, y 4 e Phlma de M a l l o r c a , 
Rvdo . Padre Pedro Isla, S L, para que en los d í a s siguien 
tes elaborasen dos ponencias? que t e n í a n que ponerse a 
d i s c u s i ó n . Los dos temas elegidos fueron: « F u n c i ó n del 
Asesor en la v ida mora l s ind ica l» . «La c r i s t i a n i z a c i ó n en 
las m a s a s » . Todo? los Asesores quedaron al tamente satis-
fechos de los comentarios, expérienciàs y puntos 
de vista que se fueron exponiendo a base de cada 
punto de las ponencias mencionadas. Los frutos 
de este intercambio de experiencias no se harán 
esperar. 
El último día, en dos autobuses, se hizo una 
excursión al grandioso Templo del Valle de los 
Caídos, donde el Excmo. Sr. Obispo de León, en-
tonó un responso por los Caídos por Dios y por 
la Patria. Se cursáron telegramas de ádhésión a 
S. E. el Jefe del Estado, al Delegado Nacional de 
Sindicatos y al Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 
Primado. 
SINDICATOS 
Actividades Diversas . 
Agua, Gas y Electricidad 
Alimentación y P. C . 
Banca, Bolsa y A . . . 
Cereales . <• • 
Combustible . . . . 
Construcción, Vidrio y 
Espectáculo . . • 
Frutos y Productos H 
Hostelería y Similares 
Industrias Químicas 
Madera y Corcho . 
Metal . . . • -
Papel, Prenea y A . G. 
Pesca . . . . . 
P i e l . . . . . . 
Seguro . . . . . 
Text i l . . . . . 
Transportes y C . 
V i d , C y B. . . . 
C. 
T O T A L E S 
Numero de electores 
Económica 
63 
3 
77 
8 
27 
19 
64 
7 
88 
71 
35 
51 
71 
25 
5 
39 
21 
68 
124 
11 
877 
29 
4 
15 
7 
16 
11 
50 
2 
4 
75 
15 
21 
139 
7 
1 
10 
4 
25 
30 
3 
468 
Número de votantes 
Económica Social 
44 
3 
77 
8 
27 
19 
64 
7 
88 
71 
35 
49 
71 
25 
5 
39 
15 
67 
114 
10 
838 
29 
3 
15 
6 
16 
11 
50 
2 
4 
75 
15 
21 
139 
7 
1 
10 
4 
22 
29 
3 
Húmero de fotalej elegidg 
Económica Social 
462 
32 
3 
38 
8 
.17 
19 
31 
7 
16 
22 
35 
30 
71 
25 
5 
35 
6 
45 
41 
5 
491 
16 
9 
23 
12 
9 
11 
31 
5 
13 
12 
20 
24 
21 
8 
1 
10 
5 
15 
29 
5 
279 
i En la Sección Económica, el 95'50 por 100 
Porcentajes votantes ( En la Seccl6n S o e ^ el 99 POR K » 
MOTICIARIO S I N D I C A L 
U teiHft U M RH Rtticlil eintt 
i li C u t e i I tu km U U l l a l 
imm si 
Esta A s e s o r í a E c l e s i á s t i c a 
ha rec ib ido del Secretario de 
la Asamblea Social del Plan 
Asis tencial Provinc ia l , la s i-
guiente nota in ter ior . 
En la s e s i ó n celebrada por 
la C o m i s i ó n Permanente del 
Plan Asistencia! de Sindica-
tos, el d ía siete de octubre, 
se t o m ó el siguiente acuerdo: 
« P o r ú l t i m o se da lectura 
ai escri to d i r ig ido por el Ase 
sor E c l e s i á s t i c o de ia C. N . S. 
en el que transcribe dos de 
los acuerdos tomados en la I 
Semana Social Sacerdotal, 
celebrada en é s t a el pasado 
mes de ju l io , y son: Cons-
t r u c c i ó n de una casa para 
Ejercicios Espiri tuales y crea 
c i ó n de algunas becas p^ra 
seminaristas hijos de obre-
ros pobres. Tras las opor tu-
nas del iberaciones, se acuer-
da dir igirse al s e ñ o r A r q u i -
tecto colaborador de la Obra 
del Hogar) s e ñ o r J a l ó n , para 
que estudie, en la posible am 
e v i v i e n -
das « G e n e r a l í s i m o F r a n c o » , 
la forma del buscar un empla • 
zamiento para la construc-
c ión de un edificio que pudie 
ra ser Casa de Ejercicios. 
Escuela Sindical y Capi l la de 
i la barr iada. En cuanto a la 
j c r e a c i ó n de becas para semi 
naristas, po r carecer de con-
s i g n a c i ó n en el * ejercicio en 
1 curso, se acuerda tenerlo en 
'cuenta a l confeccionar el 
' P lan p r ó x i m o » . 
I L o que me es grato trasla-
dar a Vd . a los efectos opor-
tunos. 
Por Dios , E s p a ñ a y su Re-
v o l u c i ó n Nacional-Sindica-
lista. 
F i r m a d o : R a m ó n Vil íuen-
das. Rubr icado y sellado. 
Agradecemos en n o m b r e 
p rop io y de los seminaristas 
! a la Asamblea Provincia l del 
Plan Asis tencial este acuer-
do, por el que se abre la po-
s ib i l idad a la s o l u c c i ó n de 
un p rob l ema de urgenie ne-
1 cesidad.ea nuestra provincia . 
Traspaso del Servicio de 
Policía Rural 
Durante el pasado mes de sep-
tiembre, y dando cumplírniento 
dé lo dispuesto en la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de 
23 de marzo de 1945, previa 
autorización del Excmo. Sr. Go-
bernador Civ i l de la provincia, 
sé han llevado a cabo los traspa-
sos del Servicio de Policía Rural, 
de Belmonte de Mezquín y 
Aguatón . 
E x á m e n e s 
El día 3 del corriente més de 
octubre, se verificó en esta Dele-
gación Provincial de Sídicatos el 
exámen de los aspirantes a la 
plaza de Guarda Rural que exis 
tían en las Hermandades de La. 
bradores y Ganaderos de Mon-
forte de Moyuela, Valdeltormo 
y Foz Calanda, resultando apro-
bados don Antonio de .Cortés 
Martín, don Gonscantino Caldú 
Alcober y don Feliciano Iranzo 
Escorihuela, respe ct iv am en te, 
nombramientos que han sido 
ratificados por el Delegado Na • 
cional dé Sindicatos. . ; 
Concurso-opósición 
M U N I E S A . - E x i s t í e n d o una 
plaza de Guarda Rural vacante 
se abre concurso para proveerla 
en propiedad, dotada con el ha-
ber anual de 4.140 pesetas dos 
pagas extraordinarias de 34e pe-
setas cada una, más el 25 por 
100 de plus de carestía de vida, 
todos los seguros sociales y el 
10 por iOO de las denuncias. 
El corcurso-opoáíción se cele-
brará en la Delegación Provin-
cial de Sindicatos de Teruel 
ante el Tribunal constituido de 
acuerdo con el artículo 186 de 
la O. den de la Presidencia del 
Gobierno de 23-3 45, y el artí-
culo 29 del Reglamento de Poli-
cía Rural de esta Hermandad. 
El plazo de admisión de ins-
tancias -será él de 30~días a par 
t i r del siguiente en que apareza 
el anuncio-convocatoria en el 
B. O. dé la provincia. Estas po-
drán presentarse en la Secretaría 
de la Hermandad y en el Depar-
tamento de Organización dé la 
Delegación Provincial de Sindi 
catos. La documentación exigida 
está inserta en el B. O. de la 
provincia. 
C u p o s 
G. O . S. A.—Durante el prc 
senté mes y por la Cámara Ofi 
cial Sindical Agraria se han dis 
tribuido e n Teruel, capital 
58 750 . kilogramos de salvado 
importado de otras provincias y 
343 pares de llantas a los cons-
tructores de carros de las Comar-
cales de Albarracín, Alcañiz, A l -
corisa, Aliaga, Allepuz, Calamo-
cha, Ferrerueía, Híjarr Monreal, 
Mohtalbán, Mora de Rubielos, 
Muniesa, Perales, del A . , Santa 
Eulalia. Teruel y Valderrobres. 
H O S T E L E R I A Y S — E n t r é 
los industriales cafateros encua 
drados en este Sindicato se han 
distribuido 1 82177 kilogramos 
de azúcar, 2.397 100 de café y 
570'120 kilogramos de jabón. 
C O M B U S T I B L E . - r E n el pa 
sado mes de septiembre f leron 
distribuidos por este Sindicato 
dieciseis mil cuatrocientos ochen 
ta kilogramos de carburo de cal 
ció entre las minas de carbón, 
arcilla, azufre, hierro y caolín 
existentes en esta provincia que 
no reciben cupo directamentt 
de otras fábricas. 
C O N S T R U C C I O N . - Pa a 
) el mes de Septiembre, el Sindi 
I dicato Nacional concedió un cu 
j po de cemento de 284.000 kilo-
I gramos que fué distribuido con-
forme a las normas del citado 
, organismo y de la Vicesecretaría 
i Provincial de Ordenación Eco-
nómica, entre los peticionarios 
de.esta capital y provincia. 
T R A N S P O R T E S . E n e J. 
presente mea; han sido distr ibuí 
dos 150750 litros de gasolina y 
6.500 de gas-oil, de la siguiente 
forma: 
. Gasolina. — Remitidos al Go. 
bierno C i v i l , 3.000 litros; reser-
vados para atenciones de Cen-
tros Oficiales, 7.000 litros. 
Entregados a la Azucarera de 
la Puebla de Híjar, 4.750 litros, 
designación hecha por la Dele-
gación de Gobierno cerca de, 
C. A . M . P. S. A . , para trang 
portes agrícolas. 
Distribuidos 136315 litros 
para 10.650 H . P. censados en 
este Sindicato, a un c. eficiente 
aproximado de 12'8 litros por 
H . P., quedando por tanto, un 
remanente de 2.685 litios, los 
qué han sido distribuidos entre 
nueve industriales carboneros 
de plaza, con destino al trans-
porte de carbón para el abastecí 
miento de la localidad-
Gas o i l . -Dis t r ibu idos 3.97G 
litros para 397 H . P. censádos 
en este Sindicato, a un roeficien 
te de 10 litros por H . P., que-
dando un remanente de 2 530 
litros, los que han sido entrega-
dos a los industriales que lo han 
solicitado. 
Alta a efectos de cupo 
de carburantes 
pn sesión celebrada por la 
Junta del Grupo de Tracción 
Mecánica Mercancías, del Sindi 
cato de Transportes y . Comuni-
caciones, con fecha de los co-
rrientes, entre otros acuerdos, 
figura el siguientt: 
«Hacer público, por medio del 
periódico « I N Q U I E T U D » , de 
esta C. N . S., que todos los pro 
pietarios de vehículos de trac-
ción mecánica mercancías, QuC 
deseen causar A L T A a los tíec-
tos de cupo de carburantes, de-
berán solicitarlo de este Sínd.ca 
to, hasta el día 25 de cada mc^ | 
inter ior al que se les haVa g g . 
su ministrar - «1 r r e s p o n d í * ^ ^ 
cupo-
1? INQUIETUD 
i i O a r i i a Itaorfe 
Ell flüestro miinsro aatcrior d ába-kombre de recia fe cristiana, fervoroso I 
os la floticia dél ingreso en la Orden Nacional- Sindicalista, incondicional 
¿eCisaeros con la categoría de W^- del Caudillo que en la guerra como 
¡Lila de Oro del que fué Secretario en la paz dedica su vida por entero a 
provincial de esta C. N . S., camarada la defensa de la Patria, frente a tan-
Hoy, INQUIETUD tos enemigos que quisieron verla dis-
Disposiiipnes Dfiiiales 
Pías k m È di v i ei li i iMi i tààn 
El «Boletín Oficial* ka publicado una i participación mínima en el porcentaie a 
García Abaurre. 
en unas breves notas algunos 
Zpectos interesantes de este entraña-
bircamarada y amigo, al que reitera-
dos la felicitación que ya en un día 
je enviamos. Hubiéramos deseado 
acompañar estas líneas con una foto" 
¿rafia del interesado, pero su natural 
Modestia, ha r'eubido el remitirnosla 
y nos 
minuída o aniquilada. 
orden del Ministerio de Trabado por la 
que se establece un 'plús de carestía de 
vida eqawaltnte al 25 por ciento de los 
sueldos base en licor del personal retri-
buida a sueldo li{o o a sueldo fáo y. 
que se refiere el articulo 37 del regla-
mento nacional de trabado en la indus-
tria hostelera del 30 de Mayo de 1944 
Se entenderá a este efecto como sueldo-
base los que como tales fueron /¿jados 
hemos visto obligaos a reflejar 
en este pequeño trabajo, únicamente 
la contextura moral de este navarro, 
ptpíundamente cristiano y trabajador 
que de tantas simpatías gosa entre 
nosotros. 
El camarada Demetrio García Abau-
rre nació eti Falces (Nav^ra) el 28 
de noviembre de 1902, en uno de esos j 
riejos hogares españoles que consèr- | 
van íntegramente la mejor de las ira- ' 
diciones cristianas y familiares. 
Desde muy joven mostró una deci-
dida vocación por los problemas eco-
nómico-sociales y políticos, preocu-
pándose muy pronto pollas cuestiones 
agrarias cuando el marxismo empega-
ba a hacer de eHas bandera para su 
penetración en los pueblos. 
Políticamente se consagró también, 
de modo activo, a la defensa de los 
postulados de la España única, la 
continuadora de los permanentes va-
lores de la tradición, »o que le valió 
ser encarcelado en el período republi-
i cano que tan sañudamente persiguió 
a millares de españoles que no que-
rían contemplar indiferentes la, des-
españoHsación de nuestra Patria. Du-
rante esa misma época creó una orga-
nisación juvenil de propaganda y 
organización católico-social, y un se-
manario del que fué director. También 
fué Secretario General de la Confede-
derasción Vasco-Navarra de Sindica-
tos Católicos Profesionales. 
. Ya dentro del Movimiento Nacional 
cooperó a la constitución de la C. N . S. 
de Navarra, en la que ejerció los car-
gos de jefe Provincial de Educación y 
Descanso. Jefe del Servicio de Incor-
poración de Asociaciones y Vicesecre-
tario Provincial de Ordenación Social, 
desde cuyo cargo fué trasladado a 
nuestra provincia, donde todos recor-
damos fué Secretario Vrovincial de la 
C. N. S. De este cargo fué trasladado 
a la Delegación Nacional de Sindica-
tos, pues el camarada Sans-Orrio le 
destinó a su secretaría particular don-
de hasta la fecha s.gue ejerciendo la 
Jefatura de la Secretaria de Despacho 
del 
mismo. 
Nuestro camarada García Abaurre 
«íente un cariño por estas tierras turo-
lenses de las que, como nos dice a 
cuantos le visitamos guarda un grato 
* ínbortable recuerdo. Muchos re-
cuerdan sus cuotidianos paseos junto 
a las ruinas del antiguo y glorioso se-
minario, que nos decía hubiera sida 
conveniente conservar como reliquias 
Perennes o recuerdo para las genera-
ciones futuras de los sufrimientos y 
del heroísmo de este pueblo que tan 
•Ito ejemplo de patriotismo supo dar 
«« «omentos difíciles y cruciales para 
d P0rv«nir de España. No era raro 
^ 1 * *"odiUado, orando entre aque-
^*» emiaas, justo a nuestros conveci-
<|ue ellos también acudían en emo-
C,0m*do c u e r d o de sus caídos. Gar-
• AW««« como hm* Ktvarro es 
Los Enlaces Sindicales elementos indispensables 
para el mantenimientos de la paz social» 
Importantes declaraciones del Yícesecretario Nacional de Ordenación Social 
« A c a b a m o s , de r emonta r la p r imera fa-
se de la tercera convocator ia e lectoral 
s indical , que consiste en la d e s i g n a c i ó i ; 
de los enlaces sindicales en los tal leres, 
f á b r i c a s y explotaciones . 
C o n e l lo iniciase un nuevo proceso en 
la s u c e s i ó n de l lamadas que al e lectora-
do sindical—ese vasto Cuerpo que cubre 
todos los mer id ianos de la sociedad es-
p a ñ o l a que trabaja y produce—hacemos 
cada tres a ñ o s , para que- empresar ios y 
trabajadores, con los sufragios que a su 
l i b r e a l b e d r í o emi ten , n o m b r e n a sus re-
presentantes, a sus gestores, en una larga 
t e o r í a de puestos y organismos. Con el lo 
se quiere asegurar la presencia del pue-
b lo p r ç d u c t ò r en las tareas adminis t ra t i -
vas y de gobierno, previa la c o n v e r s i ó n 
de las entidades sindicales en c é l u l a s 
fundamentales de un di la tado, a u t é n t i c o y 
o r ig ina l sistema representat ivo. 
A l dar cuenta de esta fase prel iminar^ 
de la convocator ia electoral en curso, no 
s e r í a justo si omit iese el e logio que los 
enlaces sindicales se merecen . 
E n su propia d e n o m i n a c i ó n e levan la 
me jor ejecutoria de la nobleza del papel 
que e s t á n l lamados a d e s e m p e ñ a r . Son 
lazos, v í n c u l o s de la r e l a c i ó n que entre s í 
han de mantener de los dist intos factores 
que juegan en la p r o d u c c i ó n de é s t o s , con 
su organismo Sindical . Son, pues, ele-
mentos indispensables para el manten i -
mien to de la paz social y no delegados 
de la host i l idad s indical p á r a la per turba-
c i ó n de la marcha del t rabajo. 
En 1947—fecha de los anter iores c o m i -
cios sindicales—elegimos varias decenas 
de mi l lares de enlaces sindicales. Pues 
b ien . H a de proclamarse que una sola 
ín f ima p r o p o r c i ó n , insignificante en rela-
c i ó n con la ingencia del n ú m e r o de los 
designados y en funciones fueron los en-
laces sindicales recusados en su actua -
c i ó n . Portavoces los enlaces de sus ca-
maradas de trabajo y de su Sindicato 
ante las empresas, en contadas ocasiones 
se han tenido que examinar y resolver 
reclamaciones contra e l los . 
Pero, a d e m á s , si escasos han s ido los 
enlaces sindicales que en el ú l t i m o m a n -
dato electoral han i n c u r r i d o un exceso 
en la func ión representat iva que les es 
peculiar, debemos consignar que u n ele-
vado í n d i c e de los que tal pecado come-
t ie ron t ienen a su favor la ex imente de l 
exceso del celo en logro de la i m p l a n -
t a c i ó n de la just icia social . 
Y si ese s í n t o m a es alentador, l o es 
mucho m á s o t ro aspecto de la a c t u a c i ó n 
de los enlaces sindicales, y este es e l que 
es t o d a v í a m á s insignificante, m á s des-
preciable en la b a s e - c u a n t í a de su n ú m e -
r o los casos de enlaces sindicales que 
o l v i d a r o n fa causa de la just icia social a 
que es deber d e s v i á n d o s e de la pureza 
en sus actuaciones p á r a buscar refugio en 
el perc ibo de mercedes o d á d i v a s que las 
Empresas les o torgaron. 
¡Y esto es en momentos en que la v ida 
es par t icularmente dura! 
¿ E s de e x t r a ñ a r pues, que los dir igentes 
de nuestra O r g a n i z a c i ó n Sindical vean en 
los enlaces acaso la pieza maestra de 
toda la O r g a n i z a c i ó n ? A la que nada val -
d r í a la pureza de sus intenciones y lo 
excelso de su doctr ina si no dispusiese 
de este magno e j é r c i t o de los enlaces s in -
dicales, que l legan al ú l t i m o r i n c ó n de 
E s p a ñ a , al p e q u e ñ o taller pe rd ido è n la 
barr iada humi lde , al cor t i jo ais lado en* la 
s e r r a n í a , a todos los r incones, del m i s m o 
m o d o que de nada s i rven a los mons t ruo 
sos e j é r c i t o s modernos , los monstruosos 
medios m e c á n i c o s de d e s t r u c c i ó n , si no 
cuenta con una i n f an t e r í a esforzada, ar-
mada del me jor e s p í r i t u , que pise, que 
haga mater ia l acto de presencia sobre el 
suelo ocupado para l levar a él las ideas 
que an iman a sus Jefes. 
Y q u é nos movemos po r una t rayector ia 
cierta, por un sendero que conduce a las 
metas que desde un p r i n c i p i o nos fueron 
s e ñ a l a d a s , queda p robado po r las cifras 
en las elecciones de enlaces s i n d í c a l e s 
celebradas en toda E s p a ñ a y en todos los 
centros de p r o d u c c i ó n a pa r t i r d é l d í a 28 
de sept iembre ú l t i m a . E n tal per iodo, y 
s e g ú n los datos que hasta ahora obran en 
nuestro poder, a f i rmamos que 1.405.000 
trabajadoras de todas las especial idades 
y de todas las profesiones han emi t ido su 
sufragio en unas 25.000 empresas, para 
designar 40.000 enlaces sindicales, s in que 
en n i n g ú n caso e l coeficiente de votantes , 
en r e l a c i ó n con e l censo de electores, 
fuese infer ior al 72 por 100 habiendo re-
basado en m u c h í s i m o s casos el 83 por 
100. 
D i r é , para te rminar , que este cuadro 
inmenso d e representantes sindicales 
const i tuye la base de donde, por u n siste-
m a electoral cada vez m á s organizado, 
pero t a m b i é n cada vez m á s a u t é n t i c o y 
depurado, han de sal ir las Di rec t ivas y 
; los jefes de las entidades sindicales loca-
les y provincia les , las Juntas de gobie rno 
de las entidades sindicales nacionales, 
los representantes de M o n t e p í o s y M u -
tualidades Laborales , los vocales obreros 
en el Inst i tuto N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , en 
sus Delegaciones Provincia les , y , lo que 
es m á s impor tan te , concejales s indicales 
y e l t e rc io de la r e p r e s e n t a c i ó n er* Cortes, 
Todo e l lo fo rmando par te de u n í a r g o y 
comple jo proceso e lec to ra l que cada vez 
se enraiza m á s profundamente e n e l á n i -
m o de nuestro pueb lo que con creciente 
entusiasmo par t ic ipa en los comicios s in -
d i c8 tè s rq t»e~v· f»es celebrando. 
en las órdenes de 27 de Marzo de 1948 
y. 12 de Mayo de 1950, 
Este plus incrementará el sueldo • 
distribución real de que el personal dis-
frute al tiempo de publicarse esta orden 
y no podrá ser absoroido ni compensa-
do total o parcialmente salvo con los 
aumentos retribuidos que hubieran po-
dido conceder las empresas debidamen-
te autorizadas por este Ministerio. 
El plus de carestía de'vidi de referen 
d i n o se computará a efectos de subsi-
dios, seyuros sociales y Montepi* labo-
ral, teniéndase en cuenta, por el contra-
rio, en la aplicación del régimen de ac-
cidentes de trabajo. 
Orden por lo que se regula 
las campañas oleícolas 
1950-51 y 1951-52 
Madrid, 18. —Por los Ministerios de 
Industria y Comercio y Agricultura se 
publica una orden por la que se regulan 
las campañas oleícolas, de grasas in-
dustriales, iabones y demás, productos 
derivados 1950-51 y 1951-52, que co-
menzará a regir desde l a fecha siguien-
te a la publicación de dicha orden y ter-
minará en 30 de septiembre de 1952. 
Quedan intervenidos por ta Comisa j 
ria General de Abastecimientos.y Trans 
portes durante el período oleícola 1950-
52, tos siguientes product )s. ta totali-
dad de aceituna de almazara y la tota-
talidad de aceites de oliva que; de ella 
se obtengan, los aceites comestibles im-
portados del exíranieros y todos tos 
frutos y semitt is oleaginosos que se im-, 
porten y se determine que sean destina-
dos a la obtención de aceites comestibles 
! Para los productos no citados ante-
riormente, teniendo en cuenta tas necesi 
dades nacionales, dentro de un sistema 
general de libertad de precios, quedan 
facultadas la Comisaria General djt 
Abastecimientos y Transportes y la Se-
cretaría General tècnica del Ministerio,, 
en ta materia de su respectiva competen 
da, para determinar y establecer en la 
forma que cr*an más conveniente la mo-
dalidad del régimen de intervención a 
que deben quedar suietos tos ardculos 
que se reladonqn, en todo aquello^ que 
no ha$a sido óblete de especial deter-
menadón de ta presente orden, arof* 
graso, oru\o extracto y herraj: aceite de 
orujo en sus diversas calidades: los acei-
tes que se obtengan de frutos y. semillas 
oleaginosas de produción nadonal; acd-
tes procedentes de los territorios de Ma-
rruecos y Colonias y obtenidos de la 
molturadón de semillas importadas de 
tos mismos; frutos y semillas oleagino-
sos procedentes de la importación asi 
tomo los adetes que de ellos se obtengan 
y sin destinos a osos industriales; sebos 
fundidos, grasas y aceites de proceden-
cia animal, indaidos tos animales, man 
timos tanto de importación como de 
producción, nacional; ácidos grasos y 
pastas de refineria; turbios y borras de 
cualquier cíase; jabones y productos de-
rivados de todas clases subproductos de 
tos artículos anteriormente diados. 
Todos tos productores de aceituna de 
almazara vendrán ablegados a efectuar 
dedaraciones de cosecha probable, en el 
tiempo y forma que al efecto señale la 
Comisaria General de Abateedmieníos 
y Tansportes. 
Se estableee ta libertad de precio co-
mercio y d radadón del jabón común de 
lavar así como UL libre composición del 
mismo, con la única limitación siguien-
te: el jmb¿n común de lavar será expedi-
da por los fabricantes en trozos, troque-
lados debiendo estar estampado en cada 
troto d nombre y la hcalidad i d fabri-
cante y peso ée tm pastíUa a ta 
émí troquel. 
P á g . 4 INQUIETUD 
Nüm. 
"l io es el moiDeito ie rar estados iuertes, slio sociedades r o u r 
^ . -x_ i _ . . . . . . . ^ ^ ^ i c n n q f r í v o actua chos. La fustícia humana r>^. (Viene de la pá?. primera) tantc terminante. La estima 
en eso. Es que esperan algo de ción objetiva y de buena VÍV 
eso. Las preguntas que acabo de; \untad de los propios hechos, 
hacer a Fermín en su despacho superi con creces la valora* 
tienen estos orígenes. Fermín se | c ión del análisis, 
ha s o n r e ü o al e s c u c h ó m e las 1 —El Gobierno, con prudente 
preguntas número dos y siete.; ritmo y decidida aptitud, está 
Se lo ofrezco al lector por si. soltando bridas al comercio. La 
quiere cavilar con esto. Así fué, \ política interventísta se acentúa 
poco más o menos, la conversa-j ante el cambio de circunstancias 
Cí5n: económicas. Pero algunos se pre 
—Las cifras de votos emitidos guntan: *¿Qué van a hacer ahora 
y la viveza electoral h m sido los Sindicatos, en su esfera eco 
superiores—a l parecer—a las nómica, sin nada que repartir?» 
eleccioaes precedentes. ¿Cómo ¿Qué criterio es el del Delegado 
has recibidó esta noticia? ¿Cómo j Nacional de Sindicatos respecto 
la valoras dentro de la política a esta perplejidad? 
nacional de este instante? — S é que esa pregunta está 
La justicia humana c a ^ 
p >r o Tas v í i s d.ferentes q j * 
de^la política. LT Justicia CCQ^  
mica vendrá de la o rgan iz^ 
de los gentes económicos, ¿p.^ 
des decir a los lectoaes de Py^ 
BLO— tú , que tiene* tantos títu' 
'os como Gómpers para habtar 
gañiz, 
He recibido el éxito elec en algunos sitios, y sorprende 
—Esta ss precisamente la su estructura o disposírivo^ctua 
quiebra d( l l i be ra l i smo . Es u n les ose.piensi irmá< lejos: ¿Lis 
espejismo la supuesta l ibertad Vicesecretarías Provinciales y 
económica . Como se «deja N «donóles de Ordenación social 
hacer» en la e c o n o m í a l iberal , y Económica y las Jefaturas de 
los fuertes imponen las condi los Sindicatos M^ciona cs po-
ciones. Instauran la in te rven drán ser reconocidas como de 
c ión menos leg í t ima , puesto naturaleza r e p r e s é n t a t e y,.por 
que es una i n t e r v e n c i ó n ^nso lo tanto, sometidas a elección? - l a fisonomía d . h Or 
lidarla. La i n t è r v e n c í ó n del -Ev iden temente , la esfera ción Síadici l esomoh ^ u ^ 
V***An v al cabo es representativa tiene limites pocas palabrasf 
Estado, al fin y al c a b ^ e§ m ^ , .os podr4 ijegar hasta - Ad .n i t i en l o que hay 
solidaria; tiene m ó v i l e s b ien y j ^ t * oe los ^ i ad í ca to s ment0f ^ e p t a b l e . en eg 
intencionados, como es el ser Nacionale8. U $ Vice9ecreta ü e a s de Gompers, se ve cía ! 
vicio del i n t e r é s general. El ría8 no Estos ^gan i smos este ^ * 
l iberalismo, en su época ma e s t á n dentro de lo que recibe , . ; Ca 
dura, que es és ta , ha llegado e£1 la estructura Sindical la no pertenece al s ind calUmo 
a ser el sistema ideal para los ¿ e n o m i n . c i ó n de - l ínea po l i de principios de siglo ¿Qué 
í n t e r v e n t i s t a s , disfrazados de tico adminis t ra t iva . Desde la pol í t ica es esa que pueda de. 
campeones de la l ibertad. Por entidad loca hasta la en t id ,d entenderse de las e a t i d ^ 
K v ^ , ÍX nacional es lo que llamamos naturales de la sociedad'El 
esto nuestra O r g a n i z a c i ó n #línea ó m i c o ial#/ por dest|ao 4el 8 Índ ica I i imo ^ 
Sindical se carga de r a z o n e n lo tanto, de naturaleza repre . ^1^.«« 
r> A - i ^ Q i ~ ^ J Z J * puede ser el de alternar pací 
1 . fíca mente con los políticos sin 
van a cubrir! _ _ . r f " 8,11 
, « 1 T r J 1 „ pol í t ica . Jo sé A n t o n i o ofrecW 
tura peculiar, son imposibles por elección las letamras de l o s ; f t , ^ ' , 
1 • ' s T t „ C J , \ r • \ 7 , las entidades naturales 
los brotes int^rventistas y las bmdícatos Nacioaalesi . 
aptitudes ínso l ida r i a s . La v ig i —No se puede anticipar 
lancia h a b r á q u e d i r ig i r la una fecha. Este ú k l m o esca lón 
esta hora; Dentro de los S n sentativa 
dicatos, coa nuestra estructu —¿Cuándo se 
toral con la alegría de qu ien que se pueda o i r t odav ía . Los 
a puesto su fe en u n camino, Sindicatos no son meros ins-
y ha dejado en él una aporta t runientos del Estado, sino, 
ción ú é esfuerzos -y servicios. | a d e m á s y sobre todo, entida • 
Estaba ya al frente de la O r j des de O r g a n i z a c i ó n social, 
g a n i z a c i ó à Sindical en las pr i* \ E s t á n promovidos por la l íber 
meras Elecciones, las del 44 tad, y por eso su naturaleza 
Me h i correspondido cruzar es social y no estatal. En oír 
a t r a v é s de las tinieblas del cunstaocias necesarias, el .Go-hacia aquellos grupos que as lo a p r e s u r a r á o lo redac ta rá el 
excepticismo, porque la expe- ^61,110 ea 8ervicío ^e c01*111^ pirasen ha v i v i r fuera d é l a propio proceso representativo, 
r ienc ía era, r e á l m e n t e audaz, ' d*** I levó «de l an t e una pol í t i O r g a n i z a c i ó n . Cuando se ha^ Tiene que arraigar definit iva 
y me ha correspondido t a m - ¡ c* e c o n ó m i c a i n t e r v e n t í s t a . Je8tablecido u n orden dotado mente en la conciencia popu 
b i é a la fortuna, de entrar en! garantizar u ñ a in terven ; de g a r a n t í s y se prefiere v i v i r lar esta e8£era repre8enutiva. 
los horizontes claros, cuando correcta puso .en manos fuera de él no se nos puede To<i08 ios s í n t o m a s nos a c ó n 
ya nadie puede dudar de que de los Sindicatos unas funcio i iamar impertinentes si pre 8ejan a cceer que ei hecho 
los Sindicatos no s ó n esas ne3* Q116 t a m b i é n en servicio guntamos por la m e r c a n c í a 
entidades artificiosas que se !del í n t e r é8 **n**a} lo8 Sindica | - L a nivelación de precios 
decía, entre otras cosas, por tos aceptaron. Pero esto, a ; salar(os e8 la aSpíracíón de 
que era mejor negocio para el t í t u l0 de f ^ i c i o y no de eici | la esf era social 
régimen mantenerse 
arraigado, s e g u r o , promo 
viendo la incorporación po-
firme, genc ía o de a m b i c i ó n func ió da- este problema 
na l . Sí los Sindicatos no h u 
< hieran hecho el reparto de la sistema actual 
¿Se puede abor 
dentro del 
de producción? 
a creer 
va a producirse pronto. 
— Samue Gompers, fundador 
y patriarca del Sindicalismo ame 
rícano, definió en una aguda 
síntesis la fisonomíi de su orga 
nízación: la American Federatíón 
pular y creando la Organi 
zac íón Social e x p o n t á n e a , que 
mantenerse en v i lo con u n 
sistema constituyente de me-
ra estructura jur íd ica s in ' la 
ran hecho otros - con menos 
g a r a n t í a . 
—La libertad de comercio po 
drá ser utilizada por los grupos 
pa r t i c ipac ión y s in el compro económicos {aenes 0 por los 
miso p g u i a r e . M i va lo rac ión consocios e3Ctrasin£l¡cales para, 
de e%te resultado Electoral es 
escasez que se les a s i g n a b a - , ¿La Organización Sindical tiene wfLabor( que h , venido siendo 
no todo el r e p a r t o - , lo hubie j soluciones para procurar o intcn todo el ideario# :Es£as fueron sus 
nivelación èn los tar esta nivelación en los mo-
mentos actuales? 
. — E l problema se escapa de 
una respuesta per iodís t ica . Y o 
creo que se aborda mejor con 
cr i ter i s previos de reforma 
del actual sistema de produc 
palabras: «Lo que yo quiero, so 
bre todo, decir a los políticos es 
que no se mezclen en nuestros 
asuntos, que permitan la activ^ 
dad de las instituciones volunta 
rías, que acepten la iniciativa 
individual y colectiva que pueda férreamente coligados, imponer 
bien lógica. Los sectores eco „ ^ AiA¡^„dá A*. ~i*t*x,*„tA*A « A*, c ión. Pero estos son obietivos , , • , , . * . . j ? condiciones de colectividad y de J^r . J desplegarse y que dejen libre a 
nomicos sociales de nueatra prec]os. Esos grupos podrían lejanos. Esta dentro de los n „ , ^ \ \ ^ ^ ^ ^ , j 
Patria e s t á n incorporados vo imponer otra intervención. ¿Ad temas predilectos de los «cír 
luntariamente en los Sindica- vierte la Organización Sindical culos de es tud ios» La Organ i 
tos. Tienen ellos su esfera de este peligro? ¿Se prepara para 
actividad. Este hecho es has- impedirlo? 
C o n s f r u c c i ó n de Viviendas 
Protegidas én la zona minera 
zacíón Sindical, a t r a v é s de su 
Consejo E c o n ó m i c o Sindical, 
de sus reuniones nacionales y 
de los estudios de sus repre 
sentaciones y de sus t écn icos , 
tiene cri terio m u y definido 
sobre este trascendente pro 
b í e m a . Dentro del marco de 
Bajo la presidencia del Secretario Nacional de Sindicatos ¡ los d í a s en que v iv imos po^ie 
José Montero Neria, celebro ^ reunión la Junta Económica A d : m08 nuestra confianza en dos 
ministrativa Central de Organización Sindical. Diversos puntos • ¿ ^ - - ^ 1 1 c .-1 > , . . . ' J £ ,^  * , cuestiones: en que las entida reicrentes al régimen, interpr y de trámite y más interesantes; , J j * 
asuntos de Sindicatos y Obras figuraban en el ordén del día: , des encargadas de dar fisono 
A propuesta de la Secretaría Nacional la Junta acordó' las . m í ? a l a P O ' ^ c a e c o n ó m i c a 
subvenciones necesarias para atender en el curso presente a las ! soliciten m á s frecuentemente 
becas para estudios de funcionarios sindicales e hijos de estos ! y m á s intensamente el dato y 
denemínadas «Manuel Mateo», «D. N . S.» y «Ramir® Ledesma | c r ¡ t e r Ío sindicales y que la 
Ramos». . ' 1 
Se aprobó igualmente,; un concierto de la D. N . S. con el 
Colegio Residencia de Nqestra Señora del Pilar, estableciendo un 
rágimén internado para las alumnas bscarias de la Obra Sindical 
de Artesanía, residentes en Madrid, así como un escrito de la 
Obra Sindical del Hogar sobre el anteproyecto de la construcción 
de la Gasa Sindical de Segòvia. 
aquellas instituciones de ocupar 
se de los problemas que nacerán 
de la experiencia y de los he 
l a b 
m i l i a, el M u n i c i p i o y el Sindl 
ca to—frente a los partidos po 
Uticos. La o rgan izac ión social 
e s t á s i n duda en las entidadei 
naturales. A h í e£tá por ello la 
política. Gompers vió agudamen 
te que la justicia humana marcha 
ba por vías diferentes que por 
las de la política al uso. La Fa 
lange lo vió también, pero 8e 
preocupó de ofrecer un camino 
a esa justicia. ¿Fisonomía dé la 
Organización Sindical? Pues, 
parafraseando a Gompers, yo 
quiero decir, sobre todo a I03 
que reclaman fórmulas positivas 
en esta h.Qra de crisis de solució 
nes políticas, que no es el mo 
mento de crear estados fuertes, 
sino sociedades robustas. Que 
es preciso imponer U conviven 
cía y la disciplina social dentro 
d é l a misma sociedad. Que si 
esta sociedad fuera caótica y 
desenfrenada sería buena presa 
de. las «quintas" columnas» al 
servicio de los egoísmos y àt 
los imperialismos desalmados, 
b M I L I O ROMERO 
MD È la ]m UÉ 
C e M iie 
l i i l s t r i i 
I 
pa r t i c ipac ión de los trabajado 
res en las empresas sea de 
m á s rango que la exclusiva de 
part icipar en unos beneficios. 
Q e sea una pa r t i c ipac ión de 
responsabilidad. ¿Dónde—In 
También merecieron favorables acuerdos las solicitudes de gh te r ra inc lu ida —el blooue 
la C. N . S. de. Avila, Castellón. Logroño, Pontevedra, Valencia, J „ „^1 , . , , , 0 
-Valladolid y un escrito de la Delegación de Sindicatos de Teruel * 
para sufragar imprencindibles gastos de régimen Jnterios. 
Asimismo fué concedida al Sindicato Vertical., del Seguro 
una dètèrminada partjcipación en la cuota, sindical, en proporción 
complementaria a las aportaciones de ¡as Empresas . encuadradas 
en el mencionado Sindicato. 
El Delegado Provincial de Sindicatos, camarada Jesús Milían. 
en unión del Arquitecto del I . N . V. , D José María Galán y «1 
Arquitecto de h Obra Sirtdical del Hogar Sr. Soler visitaron lo* 
pueblos-de Utrillas y Escucha para resolver diferentes prob'e' 
mas existentes en la const.-ución de viviendas protegida que han 
de llevarse acabo por el Instituto Nacional de la Vivienda. . 
_ Fueron vis í ta los los emplazamientos de la Barriada Sur. 
donde han de construirse 57 viviendas cuyo proyecto se halla 
terminado a falta de señalar el emplazamiento de la Escuela, Igle 
sia Parroquial y edificio social, instalaciones de energía electr^ 
y abastecimiento de aguas, cuyos problemas quedaron ya resuel-
tos de forma definitiva, para trasladarlos al proyecto. 
Se visitó igual.T.ente el pueblo de Escucha viendo el JN3/ 
de emplazamiento donde han de ir instalado el Grupo de 43 vi 
víendas . resolviéndose igualmente los problemas de abastecimien-
to de aguas, alcantarillados y alumbrado que se hallaban Pen 
dientes. 
. Y Por último se estudiaron Iqs problemas presentados & 
relación con la çonstrución de 160 viviendas en Utrillas, cual» 
son la energía eléctrica y abastecimiento de aguas, en cuyo f % 
carrera de los precios?^ Hay Jrmás irLenc,aVado en el Campo de Deportes, la Escuela 0 
Maestros Mineros y el Hcgar del Productor; esta construcción 
cargo, exclusivamente de la Organización Sindical, q ^ á 0 ¡ 
que mtententar algd n l á s d r á s 
t ico. - -
—¿La esfera reprèsentativa.dè 
los sindicatos está terminada en s u e l v a ante estas posAiíidld'es 
resuelto definitivamente los problemas citados, con la visita f ^ 
terminados manantiales de la zona, que se someterá al I . ^ 
han 
INQUIETUD P á g . 
Elecciones para Vocales de las lles i t r a o s 8 la ml l l l i i l l 
juntas Sociales y Económicas 
(yiene de la p á ^ . primera) 
Jjabían de renovarse los puestos 
^ci Cabildo. 
Coosf í tudón de las Mesas 
. A las nueve de la mañana se 
constituyeron en todos los Colé 
votado la casi totalidad del Ccn c ión devotes por medio de pro 
so en todos los Colegios Electo mesai o 
rales. Montalban comunicaba el j la Elección en Libros, Vi l le l , 
desarrollo de la elección en su ¡ Santa Eulalia y Calañda por di 
trcÉ Kipfo 
(Vieae tfe la pásf. pr i i era) 
U or-
dádivas; y fué apjazada ' • / u ° f ™ n loí ^ " " ^ " 0 
denan lot tiempos. N i hay como pro 
pala la mala fe y cree la 
de Capital y Provincia las i do normalmente y que 
*Í0Vpondícntes Mesas Electo- , primera hora de la t^rde 
^ de las que en Teruel. Ca \ legido al 85 por ciento de 
Sindicato del Combustible y 
Hermandad de Labradores y Ga 
naderos que se estaba celebran 
y que en la 
había 
la 
ignarancia 
temperamentos liberales y temperamen-
versos motivos. 5 tos interveacionistas, sino épocas feli-
La Junta de Elecciones acordó ees, h*]o el signo de la abundancia, en 
abrir amplia información sobre Us que se puede vivir co. despreocu-
Untarla ni ampliarla de moment», 
dándole «n mayor alcance del que tie-
ne. Conocida la ilusión con que la es-
peraba el pueblo se temió defraudarle, 
esto es, sin la seguridad de que una 
rectificació- o un retroceso eran con-
tingencias de difícil o posible realidad, 
Dar a la población española pan 
suficient', de buena calidad y con las 
máximas facilidades de adquisición 
era tan fundamental y tan justificado 
rales 
pita 
totalidad del Cens-. En el mis-
mo sentido se manifestaban Ru 
se constituyeron veinte, 
^Alcañ íz 17, en Montalbán y 
320 bielos de Mora, VaMcrrobres, 
Hijar, Mosqueruela, Torrijo del 
^nc^rra 2 y el resto, hasta 
en las distintas localidades de la 
provincia. El total de electores 
pagp de los 61.500 de los cuales 
59.972 pertenecen a la Sección 
Económica y el resto, que obs 
tenta la representación de unos 
6.000 productores, a la Sección 
•.Social. 
Campo, Villarquemado, Calacei 
te. Celia, Fortanete, Ojos Ne-
gros, Caminreal, Monreal, Alba 
late, Gea de Albarracín, Bron-
chales, Castellote, Fuentei Cla-
ras, Más de las Matas, Manzane 
ra y ofas localidades. 
L a e lección en Alcañíz 
Continuamente se recibieron 
ncticías de que en Alcañiz des 
pués de constituidas las Mesas 
Electorales la elección se desa 
rrollaba con gran afluencia de 
votantes y con la mayor norma 
lidad. El total de Vocales a ele-
gir por la Sección Económica era 
el de 299 y 146 por la Sección 
Social. 
Ya en los primeros minutos 
de la tarde comunicaba a la Ca 
pital que se habla alcanzado el 
80 por ciento del Censo y que 
se advertía una mayor anima-
ción en los electores que falta 
ban por acercasen a las urnas. 
n  . i i t i j i i i pación y tiempos de escasez que es 
el desarrollo de la elección en el v . v . * .A A •. , . , _ „ i i i preciso administrar con sumo cuidado 
pueblo de Villanueva del Rebo pafa fepartirse equitatvvamenfe lo poco . 
llar donde al parecer se coartó la que hay. Nadie quisiera ser autoridad deseo, del Gobierno; lo consideraba tan 
en épocas de penuria, pero tampoco es elemental compromiso, que aconseguir 
lícito rehuir la responsabilidad y la ese objetivo dedicó lo «ej»r áe sus 
incomodidad de serlo atín a íabiendas ' afanes. Pero se Ucha con una maraña 
de que la escasez desemboca fatalmen- \ de circunstancias adversas que imposi' 
te en la intervención por muchos es bilitan por movimientos ripidos; la 
fueraos ques«haj¡a paraevi.arlo. Con- con juta internneional contra nuestro 
viene dejar esto bien sentado para es* créito, la precaria situació• que defér-
ela recer ciertas ideas en que en la men- minó en el mundo la posgueira, la ines-
te popular andan revueltas y confusas. • íabilidad de las pocas ayudas que se 
Pudiera decisse que el gran paso que | nog brindaron, nuestro tradicional á é -
que acaba de dar el Gobierno español £icjt triguero, la escasez de maquinaria 
hacia la libertad del mercado de cérea- ¡ y abonos para cultivar nuestros cam-
tra que en nuestra provincia y k* V*nític*b\tst singularmente del t r i - pos, la lluvias orem osas y cortas, la 
. i . i ¿o, cuya expresión fundamental es el falta de cooperación franca y dec dida 
especialmente en el campo la j ' . 0Q. . , T1 ÀAL . T , / . , , 4 , 
r c J i J decreto de 28, de abril del comente por parte de ciertos elementos más 
Organización Sindical adquiere año, ha sido un acto obligado, tardio existas que patriotas...; toda eca amal-
eada vez mayor empuje desper- 1 y «n el alcance absoluto total que, ? gama ¿e factores que aún pudiera am-
tando el interés y en algunos ; «gtín los impacientes, deb:e|-a haber J pliarse, suprimiendo omisiones volun-
casos el apasionamiento de S U S t e n i ^ 0 u^e$ ^ien: e* conveniente que tariamen;e hechas, vino a retardar el 
d i i , ! se sepa que esta medid', además de ser • momento faliz en que una libertad re-rados por cuya libre ex- . £. . . 
r . / antigua y firme aspiración guberna 
presión de voluntad y defensa mentaIt en nií]éúñ instaníe olvidada 
de S U S 'intereses vela en todo ni propuesta a ottas ya en vigor, las 
momento . circunstancias no han consentido ade-
libertad de los electores. 
Estos acuerdos demuestran 
que la Organización Sindical 
atrae el interés de todos los espa 
ñoles conscientes de la gran rea 
lidad que tanto d i el terreno 
económico como en el social se 
está desarrollando en el Estado 
Nacional-Sindicalista. La anula-
ción llevada a cabo nos demues 
COLflBORflG/On 
La E eccíón en a Capita 
El día 15 se constituyeron las 
Üiesas de los Sindicatos de A l i 
mentación, Transportes. Frutos, 
Cereales, Madera, Construcción, 
Texril. Piel, Agua Gas y Electri 
cidad y Metal, quedando para el 
lunes los restantes Sindicatos. 
El total de electores de la Sec 
íión Económica era el de 1.577 
y 375 de la Sección Social que 
representaban a 2.284 trabajado 
res. Los Vocales a elegir eran 
483 poJ la Sección Económica y 
251 por la Social 
Desee los primeros momentos 
la afluencia de los votantes y el 
entusiasmo en el desarrollo de 
las elecciones se han puesto de 
manifiesto, ya que a las pocas 
lloras de comenzada la elección ' Como ejemplo claro de la au-
varios de los Sindicatos entre téntica libertad que han presidi 
ello el del Metal hablan termina do en todo momento el desarro 
na con la totalidad del censo de lio de estas elecciones sindicales 
vetos; a las diez horas Agua, y la responsabilidad que tanto 
Gas y Electricidad alcanzaba el empresarios como trabajadores 
75 por ciento del Censo seguido ^an manifestado en la vatación 
por el del Text i l . ¡ podemos presentar la anulación | ante el Notario, quedando excluidos de este beneficio los hijos ilegítimos que 
Como dato curioso que de-' de los candidatos proclamados ' M o han sido reconocidos pero que no fueron l e ^ ^ ^ 
muestra el interés de esta jorna \ en Alba y Gargallo, por haber j í o t m ^ A ^ U ^ 
Sido impugnados los proclama 
Los hijos en el Plus 
de Cargas Familiares 
Impugnaciones La diaria tarea en la ingrata labor de fiscalizar y valorar documentaciones 
en la Comisión del Plus de Cargas Familiares, exige el conocimiento total de W ^ f ^ 
situaciones e;peciales dentro del minucioso artículo que sobre filiaciones tiene 
nuestro Código Civil. Nadie podrá negar la desorientación que sobre esta ma-
teria rxiste, y ello, me empuja a sentar unas conclusiones que sirven de orienta-
ción a los beneficiarios de esta modalidad de salario y, a los miembros de la COOgeracion 
Utiva pero todo lo amplia posible 
llegará a sustituir en el mercado trigue-
ro Is rapidez a que estaba sometido. 
Por fortuna vivimos ese ÍGStante. El 
labrador sabe que ura part : de su co-
secha le pertenece sin limitación y po • 
drá negociarla a su antojo. La oculta-
ción ya no tiene razón de existir y 
concebismos la esperanza de que serán 
[ prosibles próximos y suce ivos avances 
en la dirección emprendí-la hasta lo-
grar lo que en frase feliz anunció re-
cientemente como meta el Dilegado del 
Servicio del Trigo; una normalidad 
que convierta a dicho servicio en mera 
sombra protectora 
Declarado el próposito d í l Gobief; 
no, a propuesta del Ministerio de Agri-
cultura de llegar cuanto antes a la más 
completa normalidad en el mercado 
como en íantos otros, este 
Ministerio advierte a la opinión pábli-
ca en la obligcción en que está por 
propia conveniencia de no rpjutear su 
expresada en estas dos 
Comisión del Plus, ^ or ser ellos, a quienes incumbe descrimmar e^ i primera 
instancia, el derecho que a los productores asista. 
La Ley del Plus de Cargas Familiares, concede derecho a la percepción de 
de Puntos por los hijos legítimos, los ilegítimos legitimados, y los adoptivos 
palabras: disciplina y confianza. 
(Del «Boletín de iníormaeión 
Ministeílo de Agricultura»). 
del 
<ja señalaremos que una hora 
espues de comenzar la elección dos el día 8. Ha sido anulada 
c ^ a n emitido su sufragio la también la elección de Visledo 
sí t0ta|idad de los electores ' ¡mpUgnada por varios vecinos 
eiiindlcato de la Cons t rucc ión^ de aquella localidad; la de Grie 
Noticias la «rrtva«pía ! g09 impugnada por el Presiden ' 
te de la Junta Local de Elecció j 
reciU ^ " T * í10^ 9 SeJnes, el Jefe de la Hermandad y ! 
t n ? r ' f 8 ^ 0 7 P0r: el Alcalde, por que al parecer 
q e s «"rf8813 lodispuesio en 
cena ^ eI entusiasmol d artículo 4.° apartado a del 
^ Ia.eleCci.6nse.esta Bando publicado sobre Elecció 
De 
zando en la totalidad de las co-
barcas, Alcoiisa comunicaba a 
11 y media de la mañana ha 
tía votado más de la mitad del 
Censo y que continuaba la elec-
ción normalmente y con gran 
concuirencia de productores agrí 
colas; en los mismos términos 
manifestaban Iglesuela del 
Cid, Caminreal, - Mosqueruela, 
fortanete y .^ran çar te de tes lo-
calidades de la'provincia.' Hn las 
P e e r á s horas de la tarde había 
nes por el Excmo Sr. Goberna-
dor Civi l referentes a la obten 
[«lase Mcil: 
Divulga entre tus 
compañeros de tra-
bzjo nuestro periódi-
co «INQUIETUD». 
Las condiciones que la Ley le exije son: 
Que no estén casados, \ 
Que no pasen de 23 años si están hábiles para el trabajo. 
Que no estén colocados por cuer-ta propia o ajena, exceptuándose en este 
caso les ATRENDICES por los que se puede cobrar puntos hasta los 18 años, 
siempie que no tengan contrato de aprendizaje debidamente formalizado. 
Que íst¿n cbsolulamei te impedidos p^ra el trabajo, en cuyo caso no se 
exi^e tope de edad. 
No se tendrá, pues, detecho a puntos por los hijos, 
a) Cuando estén casados 
-b) Cuando pasen de 23 «jños, si no están incapacitados pata todo itabajo ! 
c) Cuando e>ián en la cárcel o cumpliendo el servicio militar. 
d) Cuando rsfán colocados por cuenta ajera (pasteres, criados, criadas/ 
pimhes, anudantes, riñeras, modistas, peluqueras, dependientes, etc.) y por 
cuenta propia en negocios de cualquier clase. 
e) Cuando no conviven con sus padres y se puede acreditar que estos no 
contribuyen a su sostenimiento. 
No es cbtáculo paia la peicepción de puntos el que los hijos posean bienes 
o paguen contribución: lo interesante es que no se hallen colocados por cuenta \ 
propia o ajena en trabajes reaune ratones cualquiera que sea^  su cuantía, aun-! 
que sea sólo la comida. 
MODIFICACIONES FAMILIARES.-Los natalicios, defunciones l¿gi-
timacicnes, adepcienes, colocación o descolocación de hijos, cumplimiento de^ 
2 5 años y en general cualquier cambio que suponga modificación en là situa- í 
ción familiar surte efectos al ccmienzo del trimestre siguiente, es decir, que si a i 
un mattiçioiiio le nace un hijo el 2 de Octubre np cobrará puntos por él hasta j 
cuai do p^icib^a les del mes de Enero, y, por el contrario, si le falleciere en la ' 
'cílada.lecha se¿uiiá peicibiendo. .pintes ppr él hasta el 31 de Daciembre in-
clusive. 
ANGEL CAÑADA (Andorra) 
Sindicato Noció 
m\ del divo 
Habiendo reclamado repé^ 
l tidas veces de los industria-
les pertenecientes a los Gru-
pos de "Extractoras", "Des-
dobladoras", "Refinadoras"» 
'Fabricantes de jabón co-
mún" y "Molturadores de se-
millas" la documentación ne-
cesaria para completar su 
expediente, que se siguen 
para la liquidación de la 
Campaña de Grasas 1946-47, 
por el presente anuncio se 
hace constar que dicha do-
cumentación debe tener en-
trada en el Sindicato Nacio-
nal del Olivo, Calle de Espa-
ñoleta número 19, Madrid, 
antes del dia 15, de noviem-
bre del corriente año, con-
siderándose que renuncia a 
los beneñeios que por la ci-
tada liquidación puedan te-
ner derecho todos aquellos 
industriales que en la refe-
rida fecha 15 de noviembre, 
tengan incompletos sus ex-
pedientes. — Madrid, 15. de 
octubre de 1950.-El Jefe Na-
cional, Antonio Rodríguez 
Gimeno. 
P á g . 6 INQUIETUD 
Entrega de Credenciales a los Enlacss Sinilicale 
cen y dificultan la labor, los que j toda su amplitud, pero lo haré 
silencian las disposiciones labo-
rales; éstos que abundan en pe-
queña escala son, en último tér-
mino los que se sienten despla 
zados por nuestra revolución. 
Son los que quieren que vos-
otros en lugar de tener un espí-
r i tu constructivó cedáis en el 
interés de defender vuestros 
problemas, mientras que ellos 
en las calles o en las tabernas, 
mantienen una causa disgrega-
dora. Estos son los que el 18 de 
Julio del 36 tampoco supieron 
tener la gallardía de defender 
vuestros intereses sociales; son 
en definitiva los que se marcha-
ron de España para venderla al 
extranjero. 
LIBERTAD DEL 
SUFRAGIO 
¿Cuántas veces habéis elegido 
vosotros para que los trabajado-
res tuviesen esra representación 
en el Estado? Nunca más que 
ahora en el seno de nuestra Or-
ganización. 
, En vuestra representación no 
se ha puesto n i siquiera la pega 
a que libremente designadéis 
personas en posición distinta a 
la nuestra; compand y decir q ü e 
decisiones tomaban las masas 
antes del 36, que no querían n i 
acataban las decisiones más que 
en bien de unos cuantos; hoy el 
tíabajador a través del cauce 
sindical plantea les problemas 
laborales al Estado, que no se 
yen resueltos con la celeridad 
que desearíamos pero, que con 
tesón vemos como se van dando 
solución a los mismos* 
jQué diferencia de estos sin-
dicatos a los de la clase de en-
tonces! Entonces bastaba un 
ideal y una representación pro-
vocándose continuamente huel-
gas generales. ¿Cuál era ta posí* 
ción del más débil? Vosotros lo 
sabéis. En casi todos los casos 
eran rechazadas sus propuestas 
y el hambre y la miseria azota-
ban vuestros hogares. 
Dentro de quince días elegi-
réis a los Vocales de las Juntas 
de los Sindicatos Provinciales, y 
estos, más tarde, elegirán la 
Junta de sus Sindicatos Nacio-
nales y a la vez otorgarán la 
representación .sindical en Cor-
tes. 
¿Qué limitación existe para 
llegar a esta representación? N i n -
guna. Ser mayor de edad y saber 
leer y escribir. 
¿Cuándo se había conseguido 
esto? Nunca. Vosotros trabaja-
dores, sobre todo los que estáis 
en el relevo, ya habéis observa-
do que limitaciones os han con-
cretado. Ninguna. Amplios ho-
rizontes de lucha y de combate 
en la Organización Sindical, 
pero de lucha constructiva. 
M I S I O N DEL E N -
LACE S I N D I C A L 
Difícil es el deciros cual es la 
mlfión del enlace sindical, en 
a grandes rasgos. A diario hay 
en|re vuestros compañeros y 
trabajadores una necesidad, un 
fin que cumplir bien por ascen-
so de categoría o por una mayor 
retribución. A h í está vuestra 
misión. Vigilar si existe esta 
situación en vuestras empresas 
y allí con los camarada» de vues 
tras Juntas, ante el empresario 
y el trabajador estudiar el pro-
blema y proceder a su concilia-
ción antes de que pase a la Ma 
gistratura del Trabajo; es decir 
unificar no dividir, agrupar no 
disgregar. Esta es vuestra fun-
ción, la de servir a la Patria y, a 
Dios y esto, es lo que antes |a 
más se hacía. Se servía al grupo, 
al interés del Partido, hoy se 
sirve y trabaja a vuestra profe-
sión encauzada simplemente pa-
ra elevar el nivel de vida del 
trabajador. 
EL C A U D I L L O G A 
' R A N T I A DE JUSTI-
CIA SOCIAL 
En todos está ya la figura de 
quien mantiene la Unidad y la 
paz de E s p a ñ a Para vosotros 
donde tantas tentaciones os ha-
cen, os cabe ahora la tranquili-
dad de que el Caudillo de Espi -
za y Con la firme voluntad de 
no abandonar los problemas que 
se os planteen. No bista con 
tener una Reglamentación de 
Trabajo si no se cumple; no 
basta hallar tantas ventajas so-
ciales si el enlace no las quiere 
conocer y, como cúspide de esta 
representación, aquí existen en 
la sala camaradas que asistieron 
al «I Congreso.Nacional de Tra-
bajadores» y que os pueden 
decir como la Organización Sin-
dical plantea y discute los pro-
blemas que, vosotros, los enla-
ces, hacéis llegar hasta ella. Ya 
se ha convocado el «II Congreso 
constantemente hemos 
zar en aras de la obligacj^1 
tenemos para con Espafta ^ 
trabajadores. ^ ^ 
Con esta oportunidad, r 
Provincial, en este día del C 
dillo y con estos 200 
que aquí se hallan prese^ 
quiero que recibas, al ioUa| 58 
el 18 de Julio del 36, lafídelJ 
de esta provincia sufrida a t 
que debemos defender en pro 
blemas difíciles. Los trabajado 
y la Organización Sindical sabç 
mos compensar, no el esfuer2o 
personal sino el cumplím(ent& 
del deber que nunca es agradj 
Nacional» al que iremos, igual ^ ble, aqu', en esta Casa Sindical 
que el resto de las provincias , en esta humilde G. N . S., qUj2jj 
españolas, para plantear los pro-1 la más humilde de to ja España 
blemas de las clases trabajadoras! como puedes observar todos loj 
y para dar fe de esta unidad'^trabajadores vienen con la sen, 
sindical que coordina la^ aspira-j cillez propia de su actlvidaj 
ciones laborales acoplándolas í pero con la entereza deu a acá-
después a la situación actual de tamiento total^ y sincero. Sabe, 
nuestra vida. j mos que tu preocupación es 
Nuestra Organización es co- permanente y sabemos de tus 
mo puntal básico del Estado y , desvelos y de tus esfuerzo^  
por tanto los problemas que ex-1 sabemos que estos se hallan im 
pongáis no han de ser desfigura posibilitados de llegar a todo jr 
dos sino reales y sinceros y, no sabemos que muchas veces no 
por el Caudillo, por ! artificiosos y engañosos por be- se ven compensados, 
y por vuestros compa-j neficiosos que nos sean. Esa debe Ten la seguridad de que en 
En la Delegación Nacional de Sindicatos, se ha te* 
anido la Comisión Organizadora de la Feria Nacional 
del Campo. Presidió el Delegado Nacional de Sindica-
tos, camarada Fermín Sans Orrio, asistiendo el Secreta-
rio Nacional de Sindicatos, camarada Montero Neria'; 
Vicesecretario Nacional de Obras Sindícales, camarada 
Àparisi Mocholi; Secretario de la Junta Nacional de 
Hermandades, camarada Diego Aparicio: Jefe Nacional 
del Sindicato de la Vid, camarada Roig; Interventor Ge-
neral Delegado, camarada Sastre del Blanco; Secretario 
de la Administración General, camarada Pedreira; Sub-
jefe del Sindicato Nacional de Ganadería, camarada 
Marín, y arquitectos de la Feria, camaradas Ruis y Ca -
brero. ^ . 
Informa primeramente el Secretario de la Adminis-
tración General, presentando un informe detallado so-
bre gastos e ingresos d» la I Feria Nacional del Campo 
en concepto de edificaciones, propaganda, servicios ge • 
í nerales, etcétera.. 
Para atender los trámites que el entretenimiento 'y 
y conservación de edificios representa se designó una 
Comisión especial, que resolverá en cada caso las inci-
dencias y propondrá las pequeñas inversiones que a este 
objeto sean precisas. 
El Subjefe del Sindicato de Ganadería bis? un bre -
ve informe verbal sobre la organización y desarrollo de 
los concursos dé ganado, destacando de un modo espe-
cial la entusiasta participación de las Cámaras Sindi -
cales Agrarias y Hermandades Locales, que hicieren po-
sible realizar sin entorpecimiento alguno la mayor mo-
vilización de ganado vivo que para exhibiciones y con-
cursos se ha llevado a cabo en Esgaña. 
Da cuenta del procedimiento adoptado para seguro 
del ganado ^ mediante póliza de tipo mutualista; la cir-
cunstancia de no haberse producido ninjún accidente 
ha permitido devolver a todos los ganaderos la cantidad 
que habían aportado. 
El total de premios adjudicados a los mejores ejem-
plares íué superior a quinientos. 
Manifiesta finalmente que en fe-:ha breve se confec-
cionará el informe completo, con todo» los detalles de 
edificación, desplazamiento de ejemplares de ganado, 
eichibidones, cor cursos, etc, 
LA II FERIA 
£1 SeottlarSo General de ta Feria, camarada Apati-
fta, es la üníca garantía del pan 
de vuestros hijos y de vuestros 
hogares y lo sabéis también, por 
que la situación de los demás 
pueblos conoce la trágica expe-
riencia de las consignas de un 
Partido, que siempre jugaba en 
una ambición política y nunca 
en un papel laboral. Lo sabéis 
bien porque, cuando se reunían 
todos los partidos decían que 
nosotros teníamos un nivel de 
vida más bajo; para el trabaja-
dor existía la situación económi 
más desastrosa que se ha cono-
cido y, no se le daba ninguna 
ventaja. Sin embargo, aquí , con 
nuestra pobreza y nuestro ser-
vicio, el Caudillo ha sostenido y 
mantiene nuestra economía y 
progreso laboral en una posición 
que n ingún país del mundo, te 
niendo posibilidades, ha logrado 
todavía. 
U N Í D A D S I N D I C A L 
Para vosotros enlaces sindica-
les que en este día del Caudillo 
en que en toda España se han 
entregado las credenciales, ha-
béis adquirido un deber, de sa-
crificio 
España 
ñeros de trabajo. Este deber I ser vuestra conducta en orden a los trabajadores de esta provin-
habéis de cumplirlo con entere-1 un espíritu de sacrificio que cía no hay más que un síaccrc 
- .,. ' propósito de entrega total al 
' mando, í>hora bien, con la tole* 
1 rancia que siempre nos dus en-
cauzando las aspiraciones deloí 
trabajadores te pedímos hagas 
presente al Caudillo, que hoy 
y siempre, con fe «èiega y abso-
luta, seguiremoá sus. consignas 
como en aquellos días difíulcs. 
Y nada más, a tus órdenes. 
El general Pízarro recogiólas 
palabras del Delegada Províndal-
y señaló que se consideraba 
honradísimo al transmitir al 
Caudillo, hombre providencial 
que nos deparó Dios, para sal-
var a Espafta, el mensaje de lo* 
trabajadores turolenses. 
Si el cumplimiento tiene sus 
quebrantps —dijo—también 01 
ne satisfacciones y una de ella» 
es la de «.aber que esta provincia 
de Teruel, está compenetradaf 
hermanada con su Caudillo. 
Franco—cont inuó diciendo-
definió a la Falange de la mane' 
ra más gráfica, quizás, despu* 
de la que nos diera José . M 
fínte ¡a lí f er ia del Campo 
Tendrá lugar en el Otoño de 1951 
cío, informa sobre las pequeñas deficiencias observadas 
en el desarrollo de la I Feria; en su mayor parte obede -
cieroc a causas ajenas a la Comisión Organisadora, 
principalmente en lo que al servicio de alumbrado y 
aguas potables se refiere. Este punto está ya completa-
mente resuelto mediante nuevas acometidas y amplia-
ción de la capacidad de los transformadores. 
Enumera seguidamente una s^rie de pequeñas refor-
mas que haa de llevarte a cabo en la zona edificada de 
la I Feria Nacional del Campo. Comprende renovación 
de las distintas avenidas con nuevo pavimient», com-
pletar algunos edificios y servicios y cuidar especial-
mente la jardinería y el arbolado. 
Da cuenta de las instrucciones cursadas a las Cáma-
ras Sindicales Agrarias en el mes de Juíio^ y reiteradas 
nuevamente en la reunión celebrada en Madrid en este 
mes; en fecha breve se recibirán datos concretos sobre la 
extensión que kan de tener los futuros pabelloaes de la 
representación provincial. En su principio proyectan edi-
ficar pabellón especial las Cámaras de La Coruña, As-
turias, Viicaya, Valencia y Sevilla. 
El Delegado Nacional destaca la necesidad de con-
seguir la necesaria grandiosidad en las edificaciones, re-
flejando en el estilo y en la presentación de productos 
del campo y trabajos artesanos las características de 
cada región; aconseja como fórmula más conveniente el 
contacto entre diversas provincias para instalar pabe-
llones regionales. 
El Secretario de la Feria continda su informe, espo-
niendo las gestiones realizadas para la ampliación de 
terrenos y la impresión favorable que por ahora se 
aprecia. 
Da cuenta de la visita al cjccelentísimo señor Minis-
tro de Industria y Comercio y de las intesantes sugerea-
cias que sobre sentido práctico e importancia del certa-
men expuso el señor Suances. Se espera la contestación 
oficial del Ministerio a las propuestas presentadas so-
bre su carácter internacional. 
Se acuerda que en la I I Feria sea más destacado el 
matia comercial, faciliUndo toda clase de transacciones 
tanto en producto como en ganado. 
Por todos los vocales se cambian impresiones sobre 
la envergadura y trascendencia de la I I Feria del Cam-
po, acordando que en la próxima reunión se presente 
ya un avance aproximado, reflejando Ict líneas feaasa-
y f t t c f m más importantes que ha de tmdéit. 
nio, diciendo que no es lucha 
que divide, sino apostolado 
une. Exhorta a los enlace** 
seguir esta ruta que es esencia 
y termina felicitándoles Y 
diéndoles que pongan t0<Ia ^ 
buena voluntad en el serv 
de España. 
Te rminó el acto cantánd0? 
el «Cara el Sol- y dando el ^ 
Provincial los gritos de r í t ^ 
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I M P O R T À N C I A 
REPOBLACION FO 
D E L A 
R E S T A L 
Muestra provincia es eminen-
temente forestal, o por lo menos 
je una manera natural tan sel-
y/cola como agrícola por su cons 
^itucíón orogràfica, por su clima 
la constitución geológica 
sucio, muy apto para el 
forestal de especies 
La riqueza minera en 
la provincia de Teruel 
y po r 
de 
Jfr-quieran poca ^ m e d a d Y c e ^ su a cvccha. • Has. d 
M m altura, como sucede con 
5 que en 
provin-
sincero 
total 
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das en-
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s hagas 
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" " ' ^ ruinosas i " í c n ^ con 300 Has. de Montes lase,pecíes resino as ^ 
por ,09 datos estadísticos que ^ de m ha 
a c a — c i ó n - - 3 a expo-: ^ ^ ^ ^ ¿ 
^podemos anticipar que eco-jcon ^ ducción dc 0 
" m^0rGSU m. c. por ' Ha. y 1-56^ m. c. 
iCídad de producción q u e su m c 
^acidad de consumo. .| fe ^ ^ . ^ ^ ^ 
He aquí, pués, bajo él punto ! cia dIguna produccí6n áe noga 
ac vista que nuestra provincia , „ y C8ppcíeg varia8 con 
e^be desenvolverse dentro de : Juntamcnte forman 
un total de 
los ámbltos de a economía na i 20.239 Has. de aprcvechamlen-
.dona! poniendo a su disposi 110# de las que corrC8pondcn 
todas laskerzas dis t r ibut í ; 1720 a montes de Utilidad Pü 
.as con que cuenta ya que sus blíca y 18í519 a montcs 
necesidades de consumo no son ^ 1 ^ 3 ; dando una producción 
muy grandes, por no ser tampo p0r hactárea de 0'060 m. c. y 
I muchas las empresas made | un totaI anual de 1214 m G 
«ras con que cuenta en relaciónj Xambíén mcrcce mencíón la 
con su capacidad de producción , producción madcrabic de nucs 
tros choperables que abarcan 
casi todas ellas pequeñas y me-
dianas, principalmente las de 
carpintería y ebanis ter ía /s iendo 
las de mayor emvergadura las 
Serré. ías dedicadas exclusiva-
mente a la primera ¡elaboración 
da,la madera y su exportación 
;fuera de la provincia. « 
Las especies forestales princi-
pales de la misma son los pinos 
y las leñas. Pero pricipalmente 
los primeros, son entre las espe 
ovíndalj e^8 ma<:íereras/ los que su minis v 
tran mayor cantidad de materia 
prima, figurando entre ellas co 
mo especies más importantes, 
<l «pinus sylvestrls», el «Pinus 
laricio» y el «Pinus pinaster», 
«te ultimo, dedicado bastante, 
JJara la resinación. 
La producción total de made-
de pino se efectúa en la pro-
vincia en 101,526 Has. de mon 
M e Utilidad Pública y 41724 
j™8- de montes particulares, 
haciendo un total de 143,250 
nas. d 
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B rít 
'e aprovechamiento con 
^«producción de 0'175 m.c. 
Por Ha. v 
N;ia 
una producción anual 
que oscila alrededor de 
L08 40.000 m. c de madera de 
Pino. 
La producción maderal de IQS 
rob^s, es de m 
^ Peor calidad 
una supertlcie de 168 Has., con 
una producción dc 1.100 m. c, 
por Ha. y 185 m. c. anuales. 
Pero lo que sí se puede hacer 
résaltar en nuestra riqueza fo-
restal, es la pi educción de leñas 
que, jun to con la madera de 
pino, sen nuestras prltícipales 
producciones; y por la cual, nos 
colocamos en el sexto lugar en-
tre todas las provincias de Es-
paña, clasificadas en la primera 
categoría. Este aprovechamiento 
se verifica dentro de una exten-
sión aproximada de 374,725 
Has. con una producción de 
133.075 m.c. de leñas dc mon-
tes altos; 88.255 estéreos de le-
e rasos con que cuentan 
solamente los Montes de U t i l i " 
dad Pública de ésta provincia, 
nos daría, como mínimo tam 
b íén , otros diez millones de pe 
setas aproximadamente, sin in-
tentar hacer muchos cálculos. 
Esto sin contar, también, el au 
mento que experimentaría la r i 
queza ecorómica dc nuestras 
leñas y dc nuestra producción 
dc miera, q j c , como antes he 
mos indicado, están representa 
das por unas cifras no muy des 
preciables. 
A la vista de estos datos esta 
dísticos, resalta principalmente, 
la importancia que para noso-
tros debe tener la preocupación 
dc aumentar nuestra riqueza fo-
restal, por una decidida protec-
ción a nuestros montes y aumen 
to de los mismos con una acer-
tada y buena repoblación. Ellos 
por sí soloS basta para consti-
tuir el mjor argumento de su 
defensa, ya qyc causa tristeza y 
pena al contemplar los grandes 
calveros que circundan nuestros 
pueblos y que los o/os de mu-
chos de vuestros padres vieron 
cubiertos de una espléndida ma 
sa forestal. 
Debido a los acertados traba-
jos de repoblación forestal que 
en toda nuestra provincia se 
estan llevando a cabo, dados los 
entusiasmos y empuje de nues-
t ro Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l y Jefe Provincial del M o v i 
ñas de montes bajos y 17.700 miento,—alma e Impulso de la 
estéreos de leñas de matorral, y causa forestal, en nuestra patria 
lenor proporción 
en esta prev in 
B O l £ T I N D i 
^tiiección^ m€n$ü0| 
^"tto ïiel 60 písitas 
ta DIREGGION: 
MI O R I g 
cuyo aprovechamiento dá un 
rendimiento económico de pe-
setas 505.180. 
No pedríamos pasar por alto, 
sin dejar de reseñar nuestra 
producción resinera. Contamos 
en l a provincia esn u n o s 
900.000 pinos en resinación, 
que producen anualmente más 
de 1.500.000 kgs. de miera, dan 
do un rendimiento económico 
de 392.759'96 pesetas. 
En resumen la provincia de 
Teruel cuenta con 176.042 Has. 
de producción de todas las es 
p e d e s netamente madereras; 
que dan una producción anual 
de 19.284 m. c. de montes pú-
blicos y 65,690 m. c. de montes 
particulares, dando un rendi-
miento económico aproximado 
a los diez millones de pesetas, 
para las Entidades propietarias. 
Pues' bien,; si Jas. 176.042 
Has. d'è producción, ops áan. es,--. 
te -endimiento económico, si 
i|,ic»tuyiesfc|i $)Cvb|fl<js|s las 104.151 
chica,—por los Organismos Fo-
restales del Estado, esta preocu-
pación, se vá corvertlendo en 
una palpable rea)jd?di 
Parà áümehtár esta labor, ho 
se debe reparar en ciertos egois-
mós mal entendides de momen 
to por nuestros ganaderos. Los 
terrenes que ahora se cedan a 
la repoblación forestal, esta los 
devolverá a la ganadería, en un 
espacio no lejano, diez veces 
endquecides. 
N i un solo pueblo sin conse-
guir algún terruño para esta la-
bor, con lo que al mismo tiem-
po, resolverá el problema social 
de la Invernada. 
I I I 
Respecto a las sustancias fun 
da mentales, carbón, hierro y 
azufre puede decirse que en el 
momento actual se ha llegado 
al máx imo en su explotación y 
a pesar de la desaparición del 
régimen resrictlvo de carburan-
tes, que ha mejorado notable, 
mente los transportes, más bien 
se nota una tendencia ligera a la 
baja en la producción de carbón 
al desaparecer algunas explota 
clones modestas que han tenido 
'•. qüe paralizar sus labores por 
falta de medios económicos para 
continuarlas. 
I En cuanto a la situación ideal 
y posibilidades de explotación 
para el futuro creen los Autores 
de la Memoria del Plan que de 
be abandonarse el sistema actual 
; dc utilizar el carbón como com-
I bustlblc a largas distancias dc la 
boca-mina, pues ello obliga a 
transportar como productos im 
próvechables al 50 por ciento 
del carbón arrancado, suma del 
20 por clchto que por término 
medio tiene de cenizas y del 
30 de materias volátiles. 
La solución que estiman como 
definitiva es la. del aprovecha, 
miento dc, los carbones de la 
provincia para ia destilación y 
la electrificación. 
En ambt'S casos el quemado 
«in situ» evitaría el transporte 
en vacio dc esc ¡50 por ciento 
del combustible obtenido én 
bocamina. 
El primer problema el de la 
destilación, no ha sido resuelto 
industr lalmenté todavía, por lo 
menos en su totalidad,. Empre-
sas de gran capacidad económi-
ca como la Nacional Calvo Sote 
lo, filial del Instituto Nacional 
de Industria, han iniciado su 
resolución en varias zonas mine 
ras de España. 
La segunda solución, de la 
electrificación, tratan de acome 
terla en la provincia otras em 
presas iroportántes. , 
La situación ideal de la mine^ 
ría de cafb6rl en Teruel, sería 
pot lo tanto: apfóVéchamiento 
integfál áel lignito en boífa-ml-
na, t ransíóí íMndoIo en energfa 
eléctrica en Cé/^raíéá Térmicas, 
previa recuperación de las mate 
rías volátiles obtenida^ destilan 
do el ca r tón por uno de' los va 
ríos procedimientos existeMes, 
que habría de industrializarse 
sobre bases económicas. 
Esta 'situación . para llegar a 
ser ideal debe de ir acompañada 
de la construcción del ferrocarril 
Tergel-Alcañiz. 
Respecto al hierro se estima 
como ideal el llegar a recuperar 
la producción alcanzada en el 
año 1913 que ¡legó acerca del 
^millón de T m . 
Por lo que al azufre . se refie-
re hay que prensar en el agota-
miento del actual criadero dc 
Libros con la consiguiente dis-
nución en la producción, por lo 
que es aconsejable el realizar 
investigaciones q u e pudieran 
dar lugar al descubrimiento dc 
nuevas capas ricas. Es tambléu 
dc absoluta necesidad el mejorar 
las condiciones técnicas de la 
1 co neentraelón en las Minas de 
Azufre, ya en estudio por la 
I Industria Química dc Zaragoza. 
I La situación dc las arcillas re-
ftactarfas ha llegado, probable-
i mente, a un puuto muerto del 
[ que será di^cil pasar. Por otra 
parte la industria siempre será 
dc pequeño volumen. 
Industrias derivadas de la 
minería .—En la del azufre es 
evidente que la fábrica que a pie 
dc máquina explota en Libros la 
«Industria Química de Zarago-
za», será susceptible dc perfec-
cionamiento y ampliación cuan-
do se de estado Ihdustrial a los 
actuales proyectos de concentra-
ción por flotación, y en cuanto 
a las industrias derivadas del 
carbón existen unas posibilida-
des ilimitadas y tres entidades 
de Importancia tienen grandes 
proyectos de destilación y elec-
trificación. De estas dos modall· 
dades de aprobcchamlento dlrec 
to del lignito, combinadas, la 
«Empresa Nacional Calvo Sote-
lo» ha empezado a desarrollar 
su gran proyecto a base del llg« 
nito de la cuenca de Ariño, 
Alloza y Aodorra, aunque la 
Central Térmica será montada 
en Escatrón (Zaragoza). 
La Empresa «Minas e Indus 
trias Aliaga S. A.», que explota 
el Coto de Aliaga, tiene en 
construcción una gran central 
térmica, parte de la cual está en 
funcionamiento de pruebas y su 
ministrando energía a Zarago -
za. 
El aprovechamiento dc la ar 
cilla refractaria procedente de 
una de las explotaciones del tér 
mino de La Cañada de Verlch, 
se realiza ya en la fábrica que 
la entidad «Cañada S. L.» tletlé 
instalada en Alcañlz. 
La ín¿u§tííá de fabricación 
de yeso, feaSfá ahora dc tipo mo 
deáíov.Cs susceptible de alguna 
a m p l i á ^ n . 
La fabríC'asíóV de cemento es 
otra de las posSibilídades para el 
aprovechamiento de las Inmen 
sas canteras cáliz ardttlosa de la 
¿ona carbi nífera. Sólo tina ín 
dúsíria de ese tipo existé ac-
tualmente en la capital; otra* 
dos en Olba y en Rubielos de 
Mora. Se han hecho tanteos y 
proyectos para establecer alguna 
otra fábrica de cemento en pun-
to estratégico de Ig provincia,. 
sin que, por ahor^ quede con ,;, 
crctado nada de lo que pudiera 
llegar a ser una industria i de 
esta clase. . ^ . > . ^ t . .... ^ 
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Teruel, en eí X I I I Congreso 
Internacional de Oleicultura 
Mcciíi (6 las tiiiiis ie la Mñ a Cu piste y EwM 
Se conceden a los Eopoillores dioenas premios y medallas 
A nedida que se aproxima el 
mes áe Noviembre, fecka en que 
tendrá lujar en Madrid la expo&i-
ción Internacional de MAQUINA-
RIA Y PRODUCTOS OLEICO-
LAS, orfaniaacU simultá..eamente 
al XI I I CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE OLEICULTURA, au-
senta de modo extraordinario la 
efervescencia levantada en torno a 
e»te Certamen que por el impulso 
que va adquiriendo promete ser 
uno de 1»8 más importante» y es-
pectaculares que han tenido lu^ár 
en nuestro país. 
Los aceites de la Tierra Baja tu -
rolense* esc producto sin par que 
en la I FERIA NACIONAL DEL 
CAMPO demostró claramente su 
primacia obteniendo como máximo 
galardón la medalla de oro, se dis-
pone nuevamente a kaccr acto de 
presencia en el Congreso Interna-
cional de Oleicultura, donde a no 
dudarlo, obtendrá un nuevo triun-
fo y llevarán el nombre de Teruel, 
a los visitantes de esos países ex-
tranjeros, que se encontrarán ante 
un producto único en su -género. 
Están muy adelantados los tra-
bajos para que los aceites de la 
zona de Alcafíiz, se presenten a este 
grandioso Certamen con la digni-
dad que a su valía y reconocidos 
los agricultores 
no especulan con eí trigo 
La situación del mercado de trigo excedente, durante los primeros días de 
« t e m e s , acuso una etapa de semipáralixación en las transacciones, que fué 
hábilmente aproveckada por elementos interesados en el intento de formar un 
estado de opinión capaz de lanzar sobre el labrador la acusación de poner difi-
cultades al abastecimiento de pan.de los grandes centros de consumo. 
No es, que públicamente se haya expünsto con claridad esta idea,—pero— 
la nota aparecida en la prensa madrileña y las conversaciones del hombre en la 
calle, en torno a la cuestión, buscaban la justificación del encarecimiento del 
pan en la supuesta codicia de los productores cerealistas. 
Y esto es, sencillamente, involucrar los términos, en que está planteado el 
problema por lo que el sindicalismo agrario precisa salir en defensa de la ver-
4ad y de los productores cerealistas, a los que legítimamente encuadra y repre-
senta. La nota aprobada sn la reunión de los presidente» de Cámaras Oficiales 
Sindicales Agrarias, celebrada en Madrid durante los días 9 y 10 del presente 
y dada a conocer por la prensa, coloca la situación en su verdadero lugar sin 
dejar el menor resquicio a la duda. 
No se ha elevado e| precio del pan, como consecuencia del alza del mercado 
cerealista, antes al contrario, el agricultor, que ha c«nocid« como de antemano 
se fijaba para el fan, por ejemplo, en Madrid, el precio de 670 pesetas, se ha 
negado a neáociar sus excedentes por las cantidades, que se le ofrecían, conside-
rando a todas Inces injusto el excesivo beneficio, que se trataba de obtener en 
la elaboracióij. 
He af uí la verdadera razón del retraimiento en el mercado. El agriculto r 
no pretende especular con su trigo, ni encarecer el pan, pero considera, que la 
actual ley de ordenación de la campaña triguera ha sido concedida por el Esta-
do con el doble fin de asestar un duro golpe al mercado negro y de estímul ar 
al cultivador, asegurándole una compensación económica por sus esfuerzos. E l 
fijar el precio del pan con anterioridad a la compra del cereal y la notable dife-
rencia entre este y el precio de la demanda de cereal, le impulsó a un retrai-
miento momentáneo, que impidiera obtener los beneficios concedidos a aque-
llos, a quienes no estaban destinados. 
La defensa de estos últimos fué la de tratar de justificar, ante sus clientes, 
el alza del pan como consecuencia de precio del mercado, y quién sabe, «i exis-
tían además propósitos bastardos de crear una situación que obligara al Estado 
a intervenir en defensa de los coesumidores. Por nuestra parte tenemos muchas 
cosas, que decir en esta cuestión, En pr mer lugar, que, en buena l id comercial, 
no debe ofrecerse un producto a determinad» precio sin poseerlo; que no deben 
olvidarse las declaraciones, que públicamente han venido realizándose de que se 
debía aspirar a la igualdad en la cuestión precio de trigo-=precio de pan; y por 
último, que es preciso tener en cuenta que en los primeros momentos, en que se 
nielaron las primsras operaciones en el mercado, cayeron sobre los campos espa -
fióles una nube de intermediarios, que se apresuraron a comprar trigo sin desti-
l o a ninguna entidad o persona determinada, con el único y exclusió fin de 
jugar a la bolsa con este alimento básico de nuestra alimentación, para obtener 
de su gestión unos beneficios de mayor o menor cuantía, que, en resumidas 
cuentas habían de pagarlos consumidores sin beneficio p«ra el cultivador. 
S©n muchas las razones, qu« pudiéramos .adu:ir en tono a este problema 
y ya, en nuestro nuoiero anterior, afirmábamos, que la intervención f anicular 
de unos pocos en perjuicio de los más, es mil veces más perniciosa y perjudicial, 
que la más excesiva de las intervenciones estatales. Se ha facultado a los con-
sumidores a hacerse reservistas, entendiéndose directamente con el agricultor y 
las operaciones realizadas en esta forma han sido en menor número, de lo que 
pudiera suponerse, tal ver por el inconveniente de un desembalso inicial, por lo 
que consideramos lógico y admisible la aparición de un sistema de abasteci-
miento, que ofreciera al consumidor el pan en aceptable condiciones económi-
cas. Fero lo que no podemos justificar, es que al amparo de las dificultades, 
que pudiese ofrecer d desembolso previo, surjan elementos, que aspiren a un 
comercio vergonzoso para obtener grandes beneficios para su labor únicamen te 
prestataria. A dios debe culparse del encarecimiento 'y nosotros no vacilamos, 
por h*T,ea «MiaUda». 
méritos merecen y de ellos daremos 
cuenta a su debido tiempo a nues-
tros lectores. 
REDUCCION DE TARI-
FAS 'FERROVIARIAS 
Consecuencia de las gestiones 
realizadas por Comisión Organiza 
dora . de la Exposición, ha sido 
de acuerdo de la Dirección de la 
R. E. N . F. E.<n virtud del cual se 
han concedido considerables des-
cuentos en los billetes personales 
para Congresistas y Expositores, 
así como una rebaja en los trans-
portes de cuantas mercancías y de-
más objetos que vayan destinados 
a la Exposición. La reducción con-
cedida consiste en un 28 por 10© 
para los viajeros, que podrán aco-
gerse a este beneficio desde cual-
quier punto de origen, con destino 
a Madrid o Sevilla y regreso, pre-
sentando .su cédula de asistencia al 
Congreso. 
Los productos y maquinaria ten-
drán un descuento del 40 por 100 
sobre la tarifa en vigor, sin más 
requisito que la mercancía vaya 
consignada al Comisario de la Ex-
pedición. 
La cédula de asistencia, así co-
mo toda la documentación de con-
gresista, podrá solicitarse en todos 
los Sindicato» Provinciales del O l i -
vo, en las Jefaturas Agronómicas 
Provinciales y en la Oficina Cen-
tral del Congreso, Sagasta, 13 Ma-
drid. 
FABRICACION DE 
ACEITE A LA VIS-
TA DEL PUBLICO 
La Exposición, orgenizada por «1 
Sindicato Vertical deL Olivo y pa-
trocinada por la Delegación Nació , 
nal de Sindicatos, tendrá lugar en 
la. expléndida Gran Vía madrileña. 
m i o l i l i 
A raiz de la publicación, en nuestro nümsro anterior, de diitr^ 
nado artículo en el que señalábamos los peligros de una política de ¿ 
bertad económica m i l entendida, un viejo conocido, hombre él ^ 
apegado a vieja conceptos y que no ha sabido o no h i querido calar ^ 
la realidad medular de nuestros postulados nacional-sindicalistas, nof 
ha interpelado abiertamente asegurando que le era imposible compren. 
der cómo después de habernos visto velar celosamente para la desap^ 
cifn del intervencionismo, al que no encontrábamos otra justificad^, 
que el de la escasez y circunstancias por las que atravesábamos, noí. 
oporíamos, a^ora que el signo de nuestra política económica se hallahu 
en franca evolución, a la libertad económica. 
Nuestro interlocutor, no( debió leer detenidamente el artículo 
referencia en el que nosotros afirmábamos que deseábamos una libertai 
total, no una libertad de runos pocos, que trnerín al intervencionista 
particular, mil veces más nefasto y perjudicial, por su egoísmo, que $ 
estatal. ¿No es todo prejetibk a la intervención?, nos preguntaba. 
La interrogudón ha traído a nuestra memoria el recuerdo de aqut* 
líos años miopes que precedieron a nuestra Cruzada, en los que el «pfl. 
cífico» hombre de la calle mostraba su asombro cuando por igual con. 
batíamos u derechas e izquierdas. No se comprendía entonces, y por 
visto todavía queda alguno de los tardos de comprensión, que nos ha. 
bíamos adentrado en una época histórica en la que por su incapaciiai 
y egoísmo, han fracasado las concepciones político-económicas que ham 
entonces habían regido I os destinos de la sociedad. 
En economía, como en política, no hay per qué estar en los exm 
mos; es necesario colocarse de frente, en el preciso lugar geométrico qut 
nos permita, con mirada limpia, obtener una clara visión, é Por eso afir-
mábamos en nuestro número anterior que, si peligrosa era una polítlci 
intervencionista a cuyo amparo florecía el mercado negro con el consii 
guiente medro de lograros y especuladores, tan peligrosa o más era k 
libertad de unos pocos que condenaba u los más, en su único y exclusiu* 
provecho. El mundo se dehate actualmente en torno a estos des puntos: 
L ih r t ad o intervencionismo y, habiendo fracasado ambos, busca um 
tercera solución más acorde con las necesidades que la nueva época k 
planteado. El sindicalismo español aportó frente a estos dos sistems 
una fórmula de cuya eficacia jamás hemos dudado y así como en políti-
ca sustituyó la falsa democracia, qüe hace intervenir al individuo a tra-
I vés de las entidades artificiosas de ios partidos, por la que los proyectó 
Un la vida pública a través de las entidades naturales, familia, sindm-
to, municipio, en económía concebimos las relaciones en el mundo de k 
producción y el trabajo, dentro los Sindicatos Verticales, que niegan k 
intervención directa de los organismos estatales en la política económia, 
relegándola a la verdadera función, de inspirar y dirigir estas realmí 
dones a través del sindicato. 
I Y al combatir el intervencionismo, cuando no son las circunslw 
números 53 al. 59. de la Avenida ¡ ^  ^ ^ lo /() ^ no ^ ¿ . ^ nuesSra vio¡en* 
repulsa frente al trasnochado liberalismo económico, cuya primordm 
aspiración es la de ampararse en la fuerza del capital para sacrijicaf 
el bien común, bien dé l a Patriaren provecho exclusivo de unàvih 
egoismo capaz de los mayores desatinos. 
€Llevamos catorce años—decía hace unos días el Caudillo-aw* 
c'ando al mundo que estamos en una era social para la que no sirvtt 
los viejos sistemas», España, iluminada por Dios, así lo comprendiót* 
el año 36 cuanda reconociendo la originalidad y eficacia del nacional' 
sindicalismo pudo salvarse del peligro cierto de caer víctima de las astr 
chanzas marxistas. 
La intervención del sindicato en el desarrollo económico-soem . 
nuestro país puede y debe conducirnos a esa libertad por la que hefflsS 
batallado, a la libertad total de los españoles. 
Nuestros sindicatos ofrecen plena garantía para llevar a buen $ 
de José Antonio, en varias plantas 
que darán al Certamen gran ampli-
tud y vistosidad, con numerosísi-
mos «stands» decorados con el me-
jor buen gusto y sentido moderno, 
que llamará poderosamente la aten-
ción del público. Tienen anunciada 
su participación importantes casas 
Italianas, alemanas y portuguesas. 
La nota más sobresaliente de la 
Exposición, de extraordinario inte-
rés, tanto para el técnico como para 
el profano, la constituirá, sin duda, 
la circunstancia de funcionar las 
almazaras a la vista del público. 
Esto es, el visitante, podrá ver las 
operaciones de molturación de la 
aceituna y extracción de aceite en , 
todas sus fases y, finalmente, po- í mfrt0 /a política económica que se precisa para revalorizar y consep* 
drá adquirir un litro de aceite al í/(;t;ar tf/ n W ^ /a ^ ¿¿ los trabajadores, sometidos hoy a estret 
precio de tasa. Se proyecta despa- . , . , I t ^ /» /n< ií"' 
char así al público, la cantidad de ccs * a^blos n0 Podmos con5entir' Dése, en buena hora, a w ^ 
300.000 kilos de aceite durante la dicatos, el pleno reconocimiento de su papel activo y el resto venara p 
Exposición. • 5Í sólo. 
wamoó a haceh avanços ¿acialeá' uno a u 4 ^ ' 
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